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Apresentação 
0 sucesso de qualquer programa de melhoramento genético de rebanhos 
leiteiros depende basicamente do planejamento dos acasalamentos. Para que 
os acasalamentos possam ocorrer dentro dos objetivos estabelecidos pelo 
criador, é necessário que este disponha de informações confiáveis dos 
animais a serem acasalados. As informações sobre as produções das fêmeas 
podem ser obtidas rotineiramente no próprio rebanho, e em geral o criador 
sabe quais são as suas melhores vacas, principalmente pelo controle leiteiro. 
Todavia, o mesmo não ocorre com os touros, que contribuem com mais de 
70% do progresso genético dos rebanhos, mas não manifestam a característi-
ca fenotipicamente. 
Assim, é muito importante que se disponha de informações que possam repre-
sentar de maneira confiável o potencial genético do reprodutor. A publicação 
deste documento tem este objetivo: apresentar os resultados das avaliações 
genéticas de reprodutores Gir para características de produção e composição do 
leite, conformação e manejo, e molecular, obtidos por meio das informações 
coletadas de suas filhas e parentes. 
Completamos, neste ano, 23 anos de execução do Programa Nacional de 
Melhoramento do Gir Leiteiro, com a publicação do resultado de mais um grupo 
de touros, totalizando 167 reprodutores avaliados. Ao todo, este sumário 
descreve 23 características avaliadas, sendo. 16 de conformação, quatro de 
produção, duas de manejo e uma molecular. 
Esperamos que os resultados publicados neste documento possam contribuir 
óoncretamente para melhoramento do Gir Leiteiro ao desenvolvimento da 
pecuária leiteira nacional. 
Paulo do Carmo Martins 
Chefe-geral 
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Introdução 
O Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro (PNMGL) é um projeto 
executado pela Embrapa Gado de Leite em parceria com a ABCGIL e ABCZ. Ele 
envolve a participação de diversos órgãos públicos e privados, tais como as 
centrais de processamento de sêmen, CNPq, Fapemig, empresas estaduais de 
pesquisa, criadores de gado Gir puro e fazendas colaboradoras. Iniciado em 
1985,0 PNMGL contou também na fase de sua implantação com a importante 
participação da Fundação Laura de Andrade. Até 2006 o PNMGL foi conduzido 
tecnicamente pelo Dr. Mário Luiz Martinez. 
O objetivo principal do programa é promover o melhoramento genético da raça 
Gir por meio da identificação e seleção de touros geneticamente superiores para 
as características de produção (leite, gordura, proteína e sólidos totais), de 
conformação e de manejo. 
Informações moleculares 
Os avanços na área de genética molecular possibilitam novas abordagens para o 
melhoramento animal. Ao se utilizar genotipagem baseada em DNA, variantes 
genéticas para as proteínas do leite foram identificadas e os mecanismos de 
regulação da expressão dos genes das lacto-proteínas foram descobertos. As 
principais proteínas do leite são as caseínas, albuminas e globulinas. As caseínas 
são as proteínas que por ação do coalho, ou dos ácidos, produzem uma massa 
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coagulada que, depois de prensada, é transformada em queijo. Existem quatro 
formas de caseínas (alfa Si, alfa 52, beta e kappa). Estudos moleculares 
identificaram seis alelos para a kappa caseína (A, B, C, E, F e G), sendo que 
vários trabalhos na literatura indicam que o alelo B está associado a uma maior 
capacidade de coagulação do leite, resultando num aumento do rendimento na 
produção de queijo. Portanto, animais que possuam em sua constituição genéti-
ca o alelo 6 para kappa caseína, irão produzir um leite com maior capacidade de 
coagulação, e, consequentemente, maior rendimento de queijo. Neste sumário, 
são apresentados os genótipos dos animais para os alelos do gene da kappa 
caseína. 
Aspectos das avaliações genéticas 
para produção, conformação e 
manejo 
As avaliações genéticas para as características de produção (leite, gordura, 
proteína e sólidos totais), conformação (altura da garupa, perímetro torácico, 
comprimento corporal, comprimento da garupa, largura entre lsquios e entre 
fleos, ângulo da garupa, ângulo dos cascos, posição das pernas vista lateralmente, 
posição das pernas vista por trás, ligamento de úbere anterior, largura de úbere 
posterior, profundidade do úbere, comprimento e diâmetro de tetas) e manejo 
(facilidade de ordenha e temperamento) são realizadas usando-se os procedimen-
tos do modelo animal. O modelo animal, aliado à uma adequada metodologia de 
estimação e de predição, representa o que há de mais moderno para se calcular as 
capacidades previstas de transmissão (PTAs). As avaliações pelo modelo animal 
são baseadas nas mensurações do próprio animal (neste caso, a vaca) e nas 
mensurações de parentes que estão sendo avaliados (Tabela 1). As informações 
do animal propriamente dito, e a de seus ancestrais e suas progênies são incluídas 
por meio da matriz de parentesco entre os animais avaliados. As informações das 
famflias das vacas são utilizadas com a inclusâo dos registros de produção de 
todas as fêmeas ancestrais e descendentes. Na avaliação pelo modelo animal, 
todos os parentes identificados de um animal afetam a sua própria avaliação. Da 
mesma forma, cada indivíduo influencia as avaliações de seus parentes. O nível de 
influência depende do grau de parentesco entre os indivíduos. Filhas, filhos e pais 
têm um efeito maior sobre a avaliação do indivíduo do que os avôs, primos, tios e 
outros parentes mais afastados. 
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Tabela 1. Características do Modelo Animala 
 nas avaliações genéticas para 
produção, conformação e manejo. 
- Caracteristicas 	 Produçao 	 Conformação e  
manejo 
1. Contribuição para as PIAs 
Pai da progênie 	 Sim 	 Sim 
Mãe da progênie 	 Sim 	 Sim 
Filhos dos pais 	 Sim 	 Sim 
Filhas dos pais 	 Sim 	 Sim 
2. Mérito dos acasalamentos 	 Sim 	 Sim 
3. Base genéticab 	 Sim 	 Sim 
4. Definição de grupo de manejoc 	 Sim 	 Sim 
5. Número de lactaçõesd  utilizadas 	 Primeira 	 Primeira e outras 
6. Informações que contribuem para a confiabilidade 
Pais dos machos e das fêmeas 	 Sim 	 Sim 
Filhas dos machos e das fêmeas 	 Sim 	 Sim 
Filhos de machos e fãmeas 
	 Sim 	 Sim 
• As PTAs para a produção de leite e para as características de conformação e 
manejo são estimadas considerando-se uma de cada vez nas análises. Para a 
produção de gordura, proteína, lactose e sólidos totais, as análises são realizadas 
considerando duas características por vez, sendo que uma sempre é a produção 
de leite, que é tomada como âncora. Assim, analisa-se produção de gordura 
juntamente com produção de leite, produção de proteína com a produção de leite 
e sucessivamente. Este tipo de análise permite melhorar a confiabilidade das 
estimativas das PTAs se houver correlação genética diferente de zero entre as 
características. 
A base genética é definida como a média das PTAs de todas as filhas do touro 
em teste nascidas no ano de 2000, e calculada para todas as características. 
O grupo de manejo é definido considerando-se o rebanho, o ano de parto e a 
estação de parição da vaca. São duas as estações de parição correspondendo aos 
meses de abril a setembro e de outubro a março. Apenas as estações que têm 
pelo menos duas vacas são consideradas nas análises. 
Nas avaliações das características de conformação e manejo, todas as vacas, 
filhas de qualquer touro de raça Gir e de diferentes ordens de parição são 
consideradas, podendo inclusive haver mais de uma observação para uma mesma 
vaca. Para as características de produção apenas a primeira lactação é utilizada, e 
se esta ocorre quando a vaca tem entre 24 a 66 meses de idade. 
Muitos são os fatores que afetam as características de produção e conformação. 
Influências do meio ambiente, tais como: manejo e alimentação e genéticas, 
afetam o desempenho do animal. Assim, para se estimar o mérito genético de um 
animal, estes fatores devem ser levados em consideração. Os fatores mais 
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importantes a serem considerados quando estimamos o mérito genético de um 
animal são: 1) efeito do rebanho, 2) mérito genético dos acasalamentos, 3) 
mérito genético das companheiras de rebanho, 4) correlação de meio ambiente 
entre as filhas de um touro em um mesmo rebanho eS) informações depedigree. 
Para se estimar a capacidade genética de um indivíduo, o meio ambiente no qual a 
vaca produziu deve ser considerado, como, por exemplo, ano e estação de parição. 
Além disso, a sua produção deve ser ajustada para o efeito da idade ao parto. O 
ajuste para os fatores ou efeitos não genéticos permitirá que se obtenham estimati-
vas precisas do mérito genético do animal, Para isso, as produções são padroniza- 
das para duas ordenhas e até 305 dias de lactação. Produções de lactações em 
andamento e com mais de 150 dias são projetadas para 289 dias (média da raça), 
considerando-se a época do parto e a média de produção do rebanho. Apenas as 
vacas de primeiro parto e com idade ao parto entre 24 e 66 meses são consideradas 
para a avaliação do mérito genético das características produtivas. 
Avaliação das características de 
conformação e manejo 
Informações sobre as características de conformação e manejo podem ajudar o 
criador a conseguir um rebanho mais eficiente, produtiva e economicamente pela 
seleção dos melhores reprodutores. Entender o que é a capacidade prevista 
padronizada das características de conformação (STA) é importante para: 
• identificar as características mais importantes; 
• estabelecer uma meta genética realística para cada uma das características; 
• selecionar um melhor grupo de touros para os acasalamentos; 
• planelar o acasalamento corretivo ou complementar para cada vaca; 
• acumular ganho genético por meio das gerações. 
Na Tabela 2 são apresentadas as médias da raça Gir para as diversas característi-
cas medidas e sua relação com as médias das STAs, indicando como os animais 
se apresentam. Verifique-se que os animais da raça Gir apresentam média de 
altura da garupa de 136,4 cm, correspondendo a uma STA média de 0,05. 
As PTAs para diferentes características (tais como produção de leite e gordura), 
expressas na mesma unidade (kg), podem ser muito difíceis de serem apresenta-
das em um mesmo gráfico porque os valores para as características são muito 
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diferentes (+ 300kg vs + 10kg). Tentar incluir no mesmo gráfico outras 
caracteristicas (PTAs para conformação), expressas em unidades diferentes (cm 
ou escores de 1 a 9) é praticamente impossível. Assim, a solução lógica para 
apresentar várias características em um mesmo gráfico é padronizar cada uma 
delas. Dessa forma todas as características podem ser apresentadas em um 
mesmo gráfico. A capacidade prevista padronizada (STA) permite portanto que 
se comparem as diferentes características de um mesmo touro e que se conhe-
çam os seus valores mais extremos. A padronização é obtida dividindo-se a PTA 
do touro pelo desvio-padrão da PTA da característica obtida para todos os 
touros avaliados. 
Tabela 2. Médias das características de conformação e manejo avaliadas pelo 
sistema linear e suas respectivas STAs. 
Característica Médias 
Medida 	 STA 
Altura de garupa 136,4 0,05 
Perírnelrotorácico 174,0 0,00 
Comprimento corporal 101,9 0,05 
Comprimento da garupa 40,2 0,00 
Largura entre Isquios 17,1 -0,05 
Largura entre íleos 46,4 0,01 
Ângulo de garupa 27,2 0,08 
Ângulo dos cascos 43,8 0,22 
Pernas (vista lateral) 5,1 -0,13 
Pernas (vista por trás) 4,7 -0,31 
Ligamento úbere anterior 5,4 -0,15 
Úbere posterior (largura) 5,6 0,08 
Profundidade do úbere 10,4 -0,07 
Comprimento de tetas 7,5 -0,02 
Diâmetro de tetas 3,8 0,10 
Facilidade de ordenha 2,7 -0,15 
Temperamento 2,7 -0,04 
Comprimento de umbigo 10,0 0,04 
As avaliaçôes genéticas para características de conformação são calculadas como 
capacidades previstas de transmissão (PTAs), semelhanternente às obtidas para 
as características de produção. 
As STAs das características de conformação e de manejo são mais fáceis de se 
comparar do que as PTAs. A variação no valor da PTA é muito maior para as 
caraterísticas de maior herdabilidade. 
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Na Tabela 3 são apresentadas as estimativas de herdabilidades para as caracte-
rísticas de conformação e manejo. 0 grau em que um touro ou uma vaca é capaz 
de influenciar geneticamente as características em suas progênies é medido pela 
herdabilidade. Assim, maior progresso genético pode ser obtido para as caracte- 
rísticas de maior herdabilidade. É muito difícil de se obter progresso genético 
pela seleção e planejamento de acasalamentos para características com 
herdabilidade menor do que 0,10. Na Tabela 3 pode-se observar que as caracte-
rísticas de conformação diferem substancialmente nos valores das 
herdabilidades. Por exemplo, a altura da garupa (h 2 = 0,60) tem uma 
herdabilidade muito maior do que a do ângulo dos cascos (h 2 = 0,09). Conse-
qüentemente, para uma mesma intensidade de seleção, espera-se um progresso 
genético muito maior em acasalamentos envolvendo a característica altura da 
garupa do que ângulo dos cascos. Não apenas a herdabilidade da característica, 
mas também sua importância econômica em relação ao desempenho econômico 
geral, devem ser levadas em consideração ao escolher as características a serem 
incluidas em um programa de seleção. 
Tabela 3. Estimativas de herdabilidades e respectivos erros-padrão (h 2 ± EP) das 
características de conformação e manejo. 
Altura de garupa 0,60±0,04 Posição das pernas - vista por trás 0,03±0,06 
Perírnetro torácico 0,3 1±0,04 Úbere anterior - ligamento 0,25±0,09 
Comprimento do corpo 0,20±0,04 Úbere posterior - largura 0,01±0,01 
Comprimento da garupa 0,30±0,04 Profundidade de úbere 0,17±0,07 
I.argura entre Isqueos 0.27±0,04 Comprimento de tetas 0,45±0,04 
Largura entre ileos 0,29±0,04 Diâmetro de tetas 0,20±0,03 
Ângulo da garupa 0,23±0,08 Facilidade de ordenha 0,18±0,03 
Ângulo dos cascos 0,09±0,03 Temperamento 0,16±0,04 
Posição das pernas - vista lateral 0,27±0,09 Comprimento do umbigo 0.56±0,13 
Quando utilizamos as STAs, verificamos que a variação é a mesma para todas as 
características, enquanto o mesmo não ocorre com a variação das PTAs. Assim, 
68% dos valores das STAs estão entre -1,0 e 
+ 1,0 para qualquer característica. Noventa e cinco 
por cento têm valores entre -2,0 e +2,0 e 99% 
das STAs estão entre -3,0 e +3,0. A Fig. A, 
denominada de "Distribuição das STAs", é também 
conhecida como 'Distribuição Normal Padronizada" 
ou curva em forma de sino. 	 dai 5TAs 
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Muitas características, inclusive as de produção, podem ser representadas dessa 
forma. Nessa curva, no ponto médio (STA=0), encontram-se as informações da 
grande maioria dos touros. À medida que o valor da STA se afasta da média (seja 
para a direita ou esquerda), encontra-se progressivamente menos touros. Nos 
extremos (-3,0 e + 3,0) encontram-se apenas 1 % dos touros. No ponto zero, a 
STA representa a média da raça para aquela característica. As médias da raça Gir 
para estas características, obtidas para as vacas de primeiro e segundo parto, 
ajustadas para o efeito da idade, encontram-se na Tabela 4. 0 conhecimento da 
STA de um touro permite prever o quão afastada da média deverá estar a sua 
progênie. Todavia, para se responder a uma pergunta, como por exemplo: "Quão 
maior em altura é a filha média de um touro de + 2,0 STA em relação à filha média 
de um touro de -2,0 STAr, é necessário que se tenham outras informações. 
Tabela 4. Valores médios das medidas das progênies correspondentes à STA 
dos touros, quando acasalados com vacas da média do rebanho. 
Características 	
-2,5 -2 -1 
STA 
o +1 +2 +2,5 
Altura da garupa' 	 - 132,8 132,9 134,9 136,8 137,5 138,0 
Perímetro torácico' 	 163,7 170,6 171,4 172,0 175,0 179,3 180,7 
Comprimento corporal' 	 97,8 98,1 99,2 100,7 102,9 104,1 104,8 
Comprimento da garupa' 	 - 37,7 38,4 39,3 39,9 40,1 - 
Largura entre íleos' 	 - 44,2 44,6 46,3 47,6 49,8 - 
Largura entro ísquios' 	 - 17,0 17,2 17,5 18,2 19,1 19,2 
Ângulo de cascob 	 - 42,0 42,7 43,6 44,2 45,0 45,1 
Comprimento de tetas' 	 - 6,2 6,6 7,2 7,7 8,6 6,9 
Diâmetro de tetas' 	 - 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 
Temperamentot 	 - 2,4 2,5 2,6 2,7 3,1 3,3 
Facilidade de ordenhaC 	 - 2,3 2,4 2,7 2,8 3,0 3,2 
'Medido em centímetros; h Medido em graus; 'Avaliado em escores de 1 a 5 (1 - muito brava ou 
muito dura; 5 - muito mansa ou muito fácil). 
Esta pergunta pode ser respondida com a ajuda das informações da Tabela 4, que 
contém as médias das características de conformação e manejo das progênies, e as 
correspondentes STAs dos touros. Por exemplo, a altura média de uma filha de 
um touro de -2,0 STA será de 132,6cm enquanto a média da filha de um touro 
de +2,0 STA será de 137,5 cm. A diferença esperada entre elas será de 4,9 cm. 
A característica altura da garupa tem a maior herdabilidade 0,60 (Tabela 3) 
dentre todas as características avaliadas e a segunda maior variação nas médias 
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das medições das filhas, 5,4cm (Tabela 4). Comparativamente, ângulo dos 
cascos tem uma herdabilidade muito menor (0,09) e também uma variação 
menor (3,0) na média das medições das filhas entre touros com STAs extremos 
(+ 2,5 vs —2,0). Como conseqüência, os criadores podem aumentar ou diminuir 
a média futura do rebanho muito mais rapidamente para altura da garupa do que 
para ângulo dos cascos, se os touros utilizados tiverem STAs idõnticas para 
ambas as características. 
Dados e metodologia de análise 
Até o presente momento foram incluídos no teste 300 touros, distribuídos em 
22 grupos, representando diversas linhagens genéticas existentes no Brasil. A 
partir das informações das progênies e de suas companheiras de rebanho, foram 
realizadas as avaliações genéticas, considerando-se também as informações de 
pedigreo. Foram controladas as produções de 6.886 progênies, de 201 destes 
touros, distribuídos em diversos grupos e de 8.565 companheiras de rebanho, 
acumulando-se um total de 15,451 primeiras lactações. As progênies dos touros 
estão distribuídas principalmente na Região Sudeste e as demais, nas Regiões 
Nordeste, Centro-Oeste e Sul. 
As informações referentes às filhas dos 167 touros avaliados encontram-se na 
Tabela 5, onde são apresentados dados relativos à distribuição do sêmen e os 
anos de nascimento das progênies dos touros avaliados. Informações de produ-
ção de filhas de touros fora do período estabelecido foram desconsideradas de 
suas avaliações. 
Foram utilizadas apenas as lactações das filhas cujo ano do nascimento ocorreu 
dentro de um período predeterminado, correspondente ao grupo em que seus 
pais participaram do teste. Assim, os touros do grupo dezesseis foram avaliados 
baseando-se nas produções das filhas nascidas exclusivamente entre os anos de 
2001 e 2004. Critério similar foi utilizado para todos os demais grupos. Os 
períodos de nascimento nos quais as filhas dos touros foram consideradas 
encontram-se na Tabela S. Todas as filhas de touros Gir, puras ou mestiças, 
foram utilizadas na avaliação, desde que atendessem aos critérios anteriormente 
mencionados. 
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Tabela S. Períodos de distribuição de sêmen, do nascimento de filhas dos 
touros, número de touros, de filhas, de rebanhos e número médio de filhas por 
touro e por rebanho para os diversos grupos de touros testados. 
N médio da tílhas 
Grupo DistribuiçAo Nascimento Touros Filhas Rebanhos Touro Rebanho de sêmen das filhas 
1 1985-1986 1986-1989 9 439 44 49 10 
2 1986-1987 1987-1990 8 283 38 35 7 
3 1987-1988 1988-1991 9 300 36 33 8 
4 1988-1989 1989-1992 9 331 38 37 9 
5 1989-1990 1990-1993 6 281 38 47 8 
6 1990- 1991 1991-1994 10 289 40 29 7 
7 1991-1992 1992-1995 7 178 27 25 7 
8 1992-1993 1993-1996 7 218 36 31 6 
9 1993-1994 1994-1991 9 220 41 24 5 
10 1994-1995 1995-1998 12 363 54 30 7 
11 1995-1996 1996-1999 12 404 57 34 7 
12 1996-1997 1997-2000 16 649 91 41 6 
13 1997-1998 1998-2001 12 603 81 50 7 
14 1998-1999 1999-2002 12 633 90 53 7 
15 1999-2000 2000-2003 13 600 125 46 5 
16 2000-2001 2001-2004 16 703 125 44 6 
O modelo estatístico usado na avaliação genética dos animais incluiu os efeitos 
fixos de rebanho-ano de parto, época de pano, composição genética da filha do 
touro e a idade da vaca ao pano. Como fatores aleatórios foram considerados, 
além do erro, o efeito de animal (vaca, pai e mãe). Para avaliação genética das 
características de 'conformação e manejo, o efeito da composição genética foi 
excluído do modelo, porque foram medidas apenas filhas Gir puras e foram 
incluídos, adicionalmente, o efeito fixo de avaliador e o efeito aleatório de meio 
permanente, por haver medidas repetidas de um mesmo animal. Acrescentou-se 
uma matriz de parentesco completa para previsão da capacidade prevista de 
transmissão (PTA) de cada animal. As herdabilidades das características produ-
ção de leite, de gordura, de proteína e de sólidos totais do leite e suas correia-
ções genéticas estão apresentadas na Tabela 6. Para as características de 
conformação e manejo, foram consideradas aquelas apresentadas na Tabela 4. A 
média da produção de leite em 305 dias de lactação na base de dados considera-
da foi de 2.783 ± 1.292 kg, da produção de gordura 112 ± 55kg, da 
produção de proteína 90 ± 44kg e dos sólidos totais 337 ± 171 kg. A 
duração média da lactação foi de 286 ± 77 dias e a idade média ao primeiro 
parto foi de 43,2 ± 7,4 meses. 
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Tabela 6. Estimativas de herdabilidade (h) para as características de produção 
e correlações genéticas (r 0) entre produção de leite e produção de gordura, 
proteína e sólidos totais. 
rroauçao ae leite 	 U,JU 	 1,UIJ 
Produção de gordura 	 0,31 	 0,96 
Produção de protelna 	 0,34 	 0,91 
Produção de sólidos totais 	 0,31 	 0,96 
A base genética da produção de leite, considerada para esta avaliação, foi a 
média do valor genético das filhas dos touros nascidas no ano de 2000, cujo 
valor foi de 190 kg. Assim, ao valor genético de cada animal avaliado foram 
deduzidos 190 kg, de forma que a média do valor genético da produção de 
leite, dos animais nascidos em 2000, foi movida para O (zero). 
Semelhantemente, as médias para os valores genéticos para produção de 
gordura, proteína e sólidos totais foram, respectivamente: 7,81; 6,72 e 
26,18 kg. 
Sistema linear de avaliação 
Neste documento são apresentadas as figuras que representam as posições ou 
pontos onde as medidas lineares são tomadas, com as respctivas descrições para 
cada caso. A inclusão desse detalhamento visa auxiliar no entendimento do 
sistema de avaliação linear no Gir leiteiro. 
Corporais 
1. Altura da Garupa 
9 1 o 150cm 
S. 136cm 
1 	 122cm 
Para essa característica, é desejado que a garupa seja 
suficientemente alta para manter o úbere afastado do 
solo. O desejável são valores superiores a 136cm. 
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2. Perimetro Toráxico 
4 i? 
9 209cm 
5 	 175cm 
1 	 149cm 
o perimetro torácico está relacionado às capacidades 
cardíaca, pulmonar e digestiva dos animais. Oeseja•se 
que os valores sejam superiores à 175cm. 




1 	 75cm 
o comprimento do corpo está relacionado à posição, 
direção e arqueamento das costelas, os quais indicam 
as capacidades cardíaca, pulmonar e digestiva dos 
animais. 0 desejável são valores superiores a 102cm. 
4. Comprimento da Garupa 
7 
enire os is 
9 	 bqcm 




5 	 18cm 
1 	 12cm 
Essa característica está relacionada ao suporte dorsal 
do úbere. É desejável valor acima da média (40 cm). 
A garupa deve ser larga, com boa abertura entre os 
lsquios, proporcionando maior facilidade de parto. 
Deseja-se valor superior à 18cm. 
6. Largura entre os íleos 
9 	 64cm 
Essa característica, juntamente com a largura entre 
5 	 48cm ísquios, está relacionada ao suporte dorsal do úbere e à 
facilidade de parto. É desejável valor superior à 48cm. 
1 	 33cm 
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7. Ângulo de Garupa 
1H 
__ 
Reta 	 Intermediária 	 Inclinada 
1 	 5 	 9 
É medido por meio da inclinação entre ileos e isquias. Escore acima de 5 indica garupa escorrida e abaixo 
de 5, garupa plana. Valores extremos, para mais ou para menos, são indesejáveis, pois podem causar 
problemas de parto. O idealéum animal com escore para ângulo da garupa próximo de cinco ou 27,2 graus. 
Pernas/Pés 
IÃH I4 
Baixo 	 Intermediário 	 Alto 
1 	 5 	 9 
O animal deve ter cascos altos, com talões fortes e ângulo de 45' nas pinças. O ângulo de cascos está 
relacionado com o tempo de permanência do animal no rebanho. Escore próximo a cinco ou 43,8 graus 
indica bons cascos e os extremos são indesejáveis. 
ae remas - 	 irvdturd - tvista 'ata[ 
Retas 	 Intermediárias 	 Curvas 
1 	 5 	 9 
As pernas na altura do larrete devem apresentar ligeira curvatura, que não pode ser acentuada. 
Escore acima de cinco indica pernas muito curvas [que podem causar desgaste do talão dos cascos, 
deixando-os achínelados] e abaixo, pernas retas. 0 ideal é escore próximo de cinco. 
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10. Pernas (Jarretes - vista por trás) 
Ganchudos 	 Normais 	 Arqueados 
1 	 5 	 9 
O escore ideal para posição das pernas é em torno de 5, indicando animal com pernas abertas e 
paralelas. Pernas ganchudas indicam jarretes fechados, que podem comprimir e diminuir o espaço a 
ser ocupado pelo úbere, aumentando as chances de traumatismos e, conseqüentemente, de 
ocorrência de mastite. Pernas arqueadas podem causar problemas nas articulações. 
Sistema Mamário 
11. Úbere Anterior (Ligamento 
- Firmeza) 
4_ ~ 
1-raco 	 Intermediário 	 Forte 
1 	 5 	 9 
O úbere anterior deve estar bem aderido à região ventral do animal, evitando a formação de bojo. O 
ideal é um úbere anterior com escore acima de 5, tão próximo quanto possível de 9. 
12. Úbere Posterior - Largura 
Estreito 	 Intermediário 	 Largo 
1 	 5 	 9 
Úberes posteriores mais largos possuem maior área de produção e de armazenamento de leite. 
Recomenda-se escore para úbere posterior tão próximo quanto possível de 9. 
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13. Profundidade 
Raso 	 Intermediário 
1 	 5 	 9 
Ao se observar uma vaca de lado, a profundidade do úbere é medida do topo do úbere ao ponto mais 
baixo do assoalho do úbere. O úbere ideal apresenta o seu assoalho a aproxima dament e 10cm acima 
do larrete.  Úbere raso é muito importante como indicador de maior tempo de permanência do animal 
no rebanho. Enquanto alguma profundidade é necessária para maior produção, úberes com escore 
próximo a 9 para esta característica indicam úberes profundos e suleitos  a traumatismos, podendo 
causar decréscimo na produção de leite. 
14. Comprimento das Tetas 
r 
- -- 
	 Curtas 	 Intermediárias (7,5 cm) 
	 Compridas 
O tamanho ideal para as tetas é em torno de 7,5 cm, de modo a facilitar a ordenha. Tetas muito longas 
prejudicam a mamada do colostro pelo bezerro, dificulta a ordenha e estão relacionadas ao aumento 
da incidência de perda de tetas e mamite. Tetas muito curtas também são indesejáveis por 
dificultarem a mamada e a ordenha. 
1 S. Diâmetro das Tetas 
Finas 	 lntormediárias (3,8 cm) 
	
Grossas 
1 	 5 	 9 
O desejável são tetas de diâmetro intermediário para baixo. Tetas excessivamente grossas 
prejudicam a ordenha e a mamada, sendo portanto indesejáveis para a raça. 
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16. Facilidade de Ordenha 
	
5 	 9 
Muito macia 	 Normal 	 Muito dura 
Essa característica está relacionada ao tempo e ao esforça dispendido na ordenha das vacas. O ideal 
são as escores mais próximos a 1 (um), indicando ordenha fácil ou macia. 
17. Temperamento 
1 	 5 	 9 
Muito mansa 	 Normal 	 Muito brava 
Relaciona-se à docilidade e facilidade de manejo dos animais. O ideal são osvaloresmaisprôximosa 1 (um). 
18. Comprimento do umbigo 
1 	 5 	 9 
Curto 	 Intermediário (9,8 cm) 	 Comprido 
Como interpretar os resultados 
Para um melhor entendimento dos resultados das avaliações publicados neste 
sumário, apresentamos um exemplo com as devidas interpretações. Na Tabela 7 
encontram-se os resultados de um determinado touro. Logo após o seu número de 
registro XXXX, a sua classificação geral pela PTAL (XX ° - entre parênteses) e o 
seu nome, são apresentados os números de registro e os nomes de seu pai e de 
sua mãe e as PTAs para produção de leite (PTAL), de gordura (PTAG), de proteína 
(PTAP) e de sólidos totais (PTAST) seguidas das respectivas confiabilidades 
(CONF). Podem ser visualizados os extremos biológicos de cada uma das caracte-
rísticas de conformação e de manejo. 
PTA 
é a capacidade prevista de transmissão, sendo uma medida do desempenho 
esperado das filhas do touro em relação à média genética dos rebanhos. Assim, 
por exemplo, uma PTA de 500 kg para produção de leite significa que, se o 
M.I. à 5010p0 






Comprmton corporal -0,7623 Cralo 
- o-. Comprido 
Compdrrorrto do 5ompo 0,3631 dolo .a.- Comprido 
1OC3MI more Muise 1,7337 Estreito ._'. largo 
Larr001 more Papo 0,6967 Estreito - - Largo 
MçWo do gororpo 2,3740 Roto hxlivodo 
.- 
Mr)edecoopos 3,3769 Poiso - Miro 
Pormos More o1.11 3,5188 Rolos - Curvo, 





ligomerro úbere oroerior 2,3169 froco Forre 




PrsOo,didodedo úbere 3,4137 Ploofuado Port 
Compe*rorrrs de lelos 0,8356 Corras - Comprida, 
Eeimerrs do Me: 1.7363 R. 
. 
Cromos 
FocS ilrd, 	 de redeidra 1 Mi361 Meco — Cora 
TeeoporvoMoo 1,4539 Morso Irovo 
_,. 
- Coerrrriooe000 de oori000 3,1009 Coroo -  - - Compreis 
xxxx 	 (XX°) 
Nome do touro 
Pai: 860 e noma 
Mie: RGD a sIgma 
PTAL - 158,6kg CONE 0,87 
PTAG - 	 5,5 kg CONE 0.84 
PTAP - 	 4,0kg CONE 0.89 
PTAST - 	 17,0kg CONE 0M8 
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touro for usado numa população com nível genético igual ao usado para avaliá-
lo, cada filha produzirá em média 500 kg por lactação a mais do que a média do 
rebanho. Considerando-se dois touros, um com PTA de 500 kg e outro com 
—100 kg, espera-se que, em acasalamentos ao acaso, as filhas do primeiro touro 
produzam em média 600 kg a mais do que as filhas do segundo touro. 
Tabela 7. Exemplo para interpretação dos resultados. 
C.r,clertnIt. 	 STO 	 -3 	 -2 	 -I 	 O 	 1 	 2 
Coa fiabilidade 
é uma medida de associação entre o valor genético previsto de um animal e seu 
valor genético real. Quanto maior for a confiabilidade, maior é a confiança que se 
deve depositar no valor genético previsto do animal. O valor da confiabilidade 
depende da quantidade de informação usada para avaliar o animal, incluindo 
dados do próprio individuo, de suas filhas e de outros parentes, e da distribuição 
dessas informações em diversos ambientes ou rebanhos. Além disso, o valor da 
herdabilidade da característica contribui para o aumento da confiabilidade. 
STA 
é a PTA padronizada das características de conformação e manejo. A STA 
permite que as características sejam comparadas, mesmo que tenham sido 
medidas em unidades diferentes, conforme já explicado. Dessa forma o criador 
pode avaliar em conjunto o que o touro pode melhorar, se acasalado com vacas 
médias de seu rebanho. 
No quadro à direita dos resultados para as características produtivas, encontram-
se as avaliações genéticas, PTAs padronizadas (STAs) para cada uma das 
características de conformação e manejo avaliadas. Na primeira coluna, sob o 
nome "Característica" encontram-se os nomes das características e sob o nome 
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"STA, as suas respectivas capacidades previstas de transmissão padronizadas. 
A linha em frente a cada uma das características indica o seu intervalo de 
confiança, medida que está relacionada à média e à confiabilidade da estimativa 
da STA. O ponto observado sobre a linha corresponde à estimativa da STA e o 
tamanho da linha ao intervalo de confiança. Isto significa que quanto menor o 
tamanho da linha, maior é a confiabilidade do valor da STA, e vice-versa. 
Significa também o grau com que se espera, em 95% dos casos, que as médias 
estimadas das STAs em futuros acasalamentos estejam dentro daqueles limites. 
É importante salientar que essas informações devem ser utilizadas objetivando a 
complementaridade nos acasalamentos. Os desvios das características de 
conformação e manejo à direita ou à esquerda significam que haverá progresso 
genético na direção escolhida. Por exemplo, se urna vaca tem tetas muito 
grandes (acima da média), o desejável é acasalá-la com um touro que tenha STA 
negativa para comprimento de tetas, buscando corrigir este defeito na geração 
futura. Se todavia a vaca tem tetas muito pequenas, o desejável será o 
acasalamento com um touro que tenha STA positiva. A mesma lógica deve ser 
aplicada para as demais características. 
Análise de ONA para o gene da kappa caseína 
O ONA da maioria dos touros participantes do teste de progênie foi genotipado 
visando determinar os alelos para o gene da kappa caseína. O resultado das 
análises indica o número de cópias do alelo B para o gene da kappa caseína que 
o touro possui. Para cada touro listado nas tabelas 8 e 9, as seguintes denorni-
nações estão disponíveis: 
K-AA = ausência do alelo B; K-AB = presença de uma cópia do alelo B; 
K-BB = presença de duas cópias do alelo 6 e NG = touro não genotipado. 
Se o touro possuir uma cópia do alelo B (K-AB), significa que ele poderá 
transmitir este alelo, em média, para 50% de suas progênies. Se o touro possuir 
duas cópias do alelo 6 (K-8B), significa que ele irá transmitir este alelo para 
100% de suas progênies. 
PTAs para produções de leite, gordu-
ra, proteína e sólidos totais 
As classificações dos touros sumarizados pela primeira vez e dos 167 touros 
avaliados, segundo a sua PTA para leite, encontram-se nas Tabelas 8 e 9, 
respectivamente. 
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STAs para conformação e manejo 
C.ç,,a.re.riní 	 61* 
A 9556 	 (769 Au,adogaro 
Abidé Triunfo da CAL 
e 
Penirrelua toràcloo 01524 
Cempoinrooto corporal 1.3552 
Pai: A 8272 Triunfo Ficção da CAL 
Mãe: T 8839 Região da CAL 
PTAL 	 = 40,1 kg CONF 0.86 
PTAG 	 = 	 1,6kg CONFO.83 
PTAP 	 1.8kg CONF 0.88 






Corto Comprido 4- 
Comprimento da garupa 0,5400 Corro -4- Comprido 
Langor. entre Isquies 1,3210 Estreito 
-4. Largo 
Lagora estio leoa 1.3660 Estreito 
-.4. 
-4- largo 
Regulo da garupa 1,2553 Reto - hacirredo 
Arrgtolo de cascos Il,8583 Ornes - Ma 
Pernas lidara lateral 2,0454 Retas 
- 
- Corrias 






__ ioarmorrro úbere anterior 1,0033 R. Forre 
LIbero pnsrerior largareI 3,4344 Estreito - - Largo 
Prnfrndrdade do úbere 0,2037 Protando loas - 
Comprimento do tetas 1,6201 Cortou 1-. Compridas 
Oilemotnu do tetas 0,5320 Feias Grossas . 
p.... ftotada do orderdoo 0,7876 Macia - D. 
Cerroperairrooto 0,1909 Matara • trave p. 




Mãe: U 1902 Paquera do, Poções 
PTAL 	 - 196,3kg CONF 0,86 
PTAG 	 as 	 1,1kg CONF 0,83 
PTAP 	 as 	 5.7 kg CONF 0,88 
PTAST - 21,8 kg CONF 0,88 
LA 8 	 (62°] 
FB Artilheiro 
Pai: 4025 lnglêe da Epamig 
Mãe: L 32 FB Limonita 
PTAL 	 - 	 66,6 kg CONF 0,87 
PTAG 	 - 	 2,4kg CdF 0,64 
PTAP 	 = 	 1.4kg CONE 0.89 
PTAST 	 - 	 4.6 kg CONE 0,88 
B 1550 
Andaka dos Poções 
Canecrerlfllca 	 61* 	 -3 	 - 	 -I 	 O 	 1 	 2 	 3 




Largroo entre agora, 
[agora asile Rosa 
Regulo do garupa 
Regulo do cercos 
Pernas Irrito iooerall 
Pernas Frite por DOaI 
igamerto úbere anterior 
úbere posterior largarei 
Prolurdrdade do úbere 
Corrprhnorot de tesas 
Orlmetrt de total 
Faceidade de ordenira 
Pemperuroeolo 










































































Coerprimerto da garupa 
Ecrguoe corre Isqoioo 
[arguto entrei Roce 
Ângulo do garrç, 
Mgslodocercsr 
Pernas N.I. Ia:enall 
Pernas mista pas rrúul 
Ligamaero úbere anterior 
úbere posterior liorgorol 
Ptoforrdidode do (tora 
Crrnpnirootn do tetas 
Diâmetro do reta. 
Facilidade do ordenho 
Temponemortr 


















































































Cornponrrartr da galopa 
Leoguoa eorrre agridas 
[eoguea entre Rosa 
Regulo do garupa 
Regulo do comas 
Pernas Irrita lateral) 
Pernas Inste pia orlam 
Lomento úbere anterior 
úbere posterior Ilargorel 
Profundidade do Chore 
Cornprãrranto do teres 
Diâmetro do tetas 
Facerdodo de orderidre 
teorperserreroto 




























































































DAR 6 	 (470) 
Askai DAR 
Pai: 6805 CA Everest 
Mãe: AA 840 CA Jalepinha 
PTAL 	 = 116.91,9 CONE 0.87 
PTAG 	 = 3,7kg CONE 0,64 
PTAP 	 = 	 2,3 kg CONE 0,89 




Carmp&rronta da garupa 
Largue arara tsgridoo 
Laeguxo entro tio, 
Arguto de garupa 
Arguta de coacaa 
Perneo nOta boorolt 
Parira, loira por 000 
ligamento úbere arterlor 
libere portaria. di 
Prnloodid000 da Choro 
Connpriaeroa do loros 
sorveria de tetua 
Fecirudode de ordenha 
Eornperornaraa 













































































A 7481 	 (160 ] 
Benfeitor Raposo da CAL 
Pai: 86183 Raposa Conhaque da CAL 
Mãe: V 1642 Umidade Papiro da CAL 
PTAL 	 = 233.8 kg CONF 0,94 
PTAG 	 = 8,9 kg CONF 0,92 
PTAP 	 - 6,1kg C0NF 0,94 




Crmpàrreraa do garupa 
Login astro bqrans 
Largura entre flo. 
Monta de gorras 
Mgota do rasca 
Portos Moto lateralt 
Panes 1~ pai aúat 
	
re 	 or 
	
Ynaraeroa Obe 	 enanri 
libera p000eriar ilorgoral 
Profarodade de úbere 
Comprh'oen:o de retas 
Diâmetro de norma 
Focirdade 1ordenhe 
Tomperameota 
























































































LA 307 	 (63°] 
Bugio da Epamig 
Pai:A I474Jaguar3R 
Mãe: Pagar 
PTAL - 	 84,3k9 CONE 0,86 
PTAG 0.8 kg CONE 0.83 
PTAP = 	 1.1 kg CONF 0.88 
PTAST - 	 3.5kg CONE 0,88 
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Comprtoneaao de garupa 
largura intra isqaro, 
Largar. entre Voas 
Mgote da goruso 
Angelo de coxos 
Pernas lotEs lotosoil 
Pomes Mapa. treei 
Liçomonro Chore anterior 
Ubere posterior, tioroarol 
Pr010rdidodo do Chora 
Canrprtrrrorra da rotos 
l,o,aoarn do lotas 
FocOidode de ordenhe 
Eerrrperaonoerra 



















































































- - -- 
GAV 154 	 (080 1 
Astro TE Gavião 
Pai: B 58 Caju de Brasília 
Mãe: li 7951 Sara da CAL 
PTAL 	 = 309,4kg CONF 085 
PTAG 	 = 8,2kg CONF 0,82 
PTAP 	 10,1kg CONE 0,87 






Campriaarlr do gorupe 
Largara orara bqmios 
Largura arara leoa 
Arguto do gorapo 
Anguto de rarcoa 
Pernas nata tarordt 
Pernas lu.I. por trâot 
igaorermro úbere enmtonir 
libere posterine ttargurat 
Prolurdmdode da Chore 
Comprimento de arras 
lilraotra 1 teria 














































































B 32 	 (31°) 
EB Cadarso 
Pai: A 280 EB Eleita 
Mãe: $8180 FB Neve 
PIAL 	 - 165.51a9 CONF 0,90 
PTAG 	 = 5,1 kg CONF 0.81 
PTAP 	 - 	 3,8 kg CONE 0,91 
PTAST 	 17,9kg CONE 0.91 
38 1 
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Cronp000arta da garupa 
largava enlre taqoago 
largara entre Voar 
Vogotodogororpe 
Mrcor 
Pioras torta latirei) 
Panras labte pan 804 
Lrgamenro úbere antarior 
Libere posterior largarei 
Protardidadodo tigre 
Crooprimoota de telas 
Oitrroiro de laias 
Fa6dada de ardeira 
tempersorranto 

























































































Coorrpoerreorr 'tipa,0 2,6903 Corto 4. Corrprrdn 
Csrnpomioota da gampa 3,1005 Coroo 4- Corripodo 
Largam trine iqidas 2,5467 Eriroita 
.. 
argo 
Lsrgrn antro lira 3,1207 Esorito 0- Largo 
do gararpe 3,2631 Raro .1 krctradt 
Mgrnioderascnr -3,7110 Oiro . M.  
Patinas Feios lareraR 2,0083 Rolas 
.. 
- Curvar 
Pernas Peito pan lati 4,1300 Garciredas kqaoadoa 
ligamaror úbere estertor 0,1746 Freca -a Farte 
filtre poeranier Ibogural 2,3675 Loireiro ' Largo -4-- 
Protrozididado do (tire 7,0030 Prrtordr Rasa - 
a. 
- 
Conopriroranra di liras 2,0073 trotas Cumpridas 
OrOmelar di lotas 2,2002 Firas '.4. Grossas 
Faciidade de orderira 0,7404 Macia  
Teorperanroorto 0,1029 Mansa  




2,4110 Ramo -a-- Pvrlarda 
Cornpriinaoto corporal 0,7623 Cozia - - Corr'prido 
Csmpcinooto da garupa 0,3631 Cozia 
-a- Crrrrprdn 
Largue orbe Oqnirra 1,7902 Estreito 
-4 Largo 
Largane entre flora 0,0007 Estrioo 
.-_a- 
- - Largo 
Mgoid di goripe 7,3740 Oeto Whrado 
Monto docascor 0,1768 Baixa - otto _ 
Penes viola bteralt 3.5100 Rolas - Curvas 
Piorra feito por risO MiOTO Garchodoa 
-4- 
kqooados - - 
Ligaroonra barre moerei, 2,3160 Fosco 
__4_ 
Farta 
Libere protarior ilargural 1,5904 LulToira 
-e- 
- Largo 
Proturididido do úbere 0,4107 Ptrtardo N.  
Caroprireilo da ratas 0,0050 Caotas - Compridas 
Ortirotra do rotas 1,7083 Firas 
._. 
Grossas 




Comprimento de nmbigr 0,1969 Cozia a-. Camprida 




Caorrprioaoto de garapa 
Largara entra ioqaas 
Largura antro tIras 
Vogoto da goruçe 
Mgato do cascos 
Porrao toste aoerdt 
Pernas viola pan biso 
lamanta úbere entarior 
filara prslerirr lbrgsrat 
Prsfuadidide do (doere 
Coroprimarrio do tolas 
Ortrvatra do lotar 
Fscjidada de ordoria 
Tororporamoros 








































































LA35 	 (91°] 
FB Cafajeste 
Pai:? EB Legitima 
Mãe: C 1339 E8 Napelina 
PTAL 	 - 11.6kg CONF 0,85 
PTAG 	 - -0,4kg CONF 0.83 
PTAP 	 = -0.4kg CONE 0,87 
PTAST = •2,1 kg CONF 0,81 
B 58 	 (26°) 
Caju de Brasilia 
Pai: A 5796 Vale Ouro de Brasilia 
Mãe: li 4900 Salina de Brasilia 
PTAL 	 = 201.3kg CONE 0.93 
PTAG 	 a 1,1 kg CONE 0,91 
PTAP 	 = 7,3 kg CONE 0.94 
PTAST - 21,0 kg CONE 0.93 
B 5003 	 (33°] 
Dalton TE Pati da CAL 
Pai: A 6172 Pati da CAL 
Mãe: $ 4247 lemanjá da CAL 
PTAL 	 - 158.6kg CONE 0,87 
PTAG 	 as 	 6,5 Iog CONE 0,84 
PTAP 	 = 4.0 kg CONE 0.89 
PTASI 	 as 17.0k9 CONE 0.88 
B 6309 	 (51 0 1 
SC Decreto Faizão 
Pai: Vijaya Roopa Metti 
Mãe: T 3004 SC Lisboa Naidu 
PTAL 	 = 110.6kg CONF 0.84 
PTAG 	 - 3,3kg CONE 0,81 
PTAP 	 - 	 3,4kg CONE 0.87 
PTAST 	 - 12.91k9 CONE 0.86 
kiao8dog000pa 0,5240 r - 
Parkn000 torúciro 0.4314 Ooso Profsrdo -4 
-4- 
Corrpri'nanta corpmal 0,6961 Corto - Comprido 
Comprimento do garopa -0,3862 Corte Comprido 
- Lorgiora anote bqsios 0,0292 Esvairo - Largo 
Lorgusa anota Ibos 0,3450 Esturro - sigo 
..__ 
Arguir de garupa 3,0200 Rato - bicliredo 
Arguto de cascos 0,0040 Baioo Afta - 
- 
- Partas tosta lorariol 1,0022 Rotaa - Comuns 
Perca, libRa por Ütsl 0,1020 Gardhodos Norsoodas 
- Usamanto úbere aentarir 0.0920 R. Forte - 
-4- Libera posterior Itergorol 0,3575 Estreito - Largo 
Pridua,ddodedowara -0,9240 Phuf000úo Raso - - 
-1- Csrrprinerro de tetos 1,4334 Cortas Comprúbia 
Ditonelrodetatas 1,0220 Pinas - Grossos .4.- 
.... 
Faceidode de ordenha 1,6570 Macio . Dia 
Tnirtpetarooei:o 1,7214 Morso - W. 
-4 
. Compriotento de enrbrpo 0,5954 Corto 
._ 
Convido 
LA 430 	 (860 ) 
P6 Delivoso 
Pai: A 5222 M. Expoente Faizão 
Mãe: C 1238 EB Marmita 
P1'AL 	 - 20,5kg 	 CONE 0,84 
PTAG 0,2kg 	 CONFO.81 
PTAP 	 = 0,2kg 	 CONE 0,86 




Conipubnanto de galopa 
Largura arlreiaqsim 
Lorgora entra tesa 
Arguto de garupa 
Arguir de cascos 
Varras loira irtnroll 
Pernas obra por pool 
ligamento úbera aorerirt 
Libere perlctiro iiargsral 
Prolordidadedebenra 
Crorpoirnooro de talos - 
Diáenerro de tetas 
FaciLidade de orderira 
Teaniperorneoto 















































































B 4601 	 (72°1 
Estilo de Brasilia 
Pai: A 5796 Vale Ouro de Brasilia 
Mãe: li 5290 flmara de Brasilia 
PTAL - 	 49,0 kg CONE 0,85 
PTAG 3,7 kg CONE 0.83 
PTAP = 	 2,6kg CONE 0,87 
PTAST - 	 10.4kg CONE 0.87 
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Adiara iroorupo 
Porkneo o icoácio 
Comprimento corporal 
Cemprirnerrto da aerspa 
Largara erEto lsodm 
loegra outra Ilaco 
Mgoir de garorpa 
Mguir de casco, 
Parou lorna loteroll 
Pecou lesta por mitO 
Ligornerlo úbere anterior 
úbere posterior Ilergoml 
Profiubedode do úbere 
Comprimento de tetos 
)râtroeno de tetos 
Forilidade de erderlrn 
ternper000erro 











































































LA 429 	 (620 ) 
FB Delfim 
Pai: A 324 EB Degas 
Mâa:C 1251 EBRaça 
PTAL 	 30,319 CONE 0,88 
PTAG 	 = 	 1.5kg CONE 0.86 
P1AP 	 - 0,2 kg CONE 0.88 
PTAST 	 0,2kg CONE 0.89 
Carantarlasi,. 	 51* 	 -0 	 _ 	 -I 	 a 	 a 	 1 
djuueedegoiipo C7 tr" 
Padrnnoo torú±o 1,2195 Raso 4 Pioforodo 
Compri'oonoo corpooal 8,3633 Corto -4- Comprios 
Comprineoso da garupa 0,1124 Coei, - - Comprido 
Laegora atlEta Ltqorm 3,5264 Esiraito - Largo 
Laegrxo entra leu 0,2840 Estroito 
.4= Largo 
Arguir de galena 2,9473 Rato . rodeado 
Arguto de casulo 4,5538 Bains 
-'1 Alto 
Parras I.0 laterail 0,2330 Rotos a-... Curtos 
Pernas loiro. por SisO 0.6070 Garchodu Arqunades 
ligamento beata enredar 1,4992 Fraco Forte '-.4_ 
Libera poorarier Ibirgoral 3,9097 Errraito 1 
-4 
Estar 
Protuedidode do úbere 0,4345 Prolurdo . Rato 
-a Crenpeinerro da tatu 0,6439 Cortas Compridos 
Oitnreiro de letal 1,0519 R. Gicmnu 
- Fociidodn de ordenha 0.9056 Macio Dura 
Pamper&nleto 1.9020 Marca Orara 
Coroprirnantodaombi10 2,3442 Corto Csmrrdo 
A 9552 	 (650 ) 
Embaixador de Brasilia 
Pai: A 6370 Onássis de Brasilia 
Mão: 08384 Libra de Brasilia 
PTAL 	 - 131.911l9 CONE 0.88 
PTAG 	 = 	 1,1 kg CONE 0,86 
P1'AP 	 - 	 0,0 kg CONE 0,89 
PTAST - 1,0 kg CONE 0.89 
Alrasudoganupa DB302 Brenxo 
Pwbneu 	 be o took -0.0101 taco - Protnundo 
Campnineroto corporal 0,7055 Creia 
- 
-4 Comprido 
Compeinento da garupa 0,1331 Cola - Comprido 
Lxgnse noivo Maleita 3,3395 Estrado 
-4- Larga 
Largane antro N. 0,4014 Estreito -4- Largo 
Mgolo de garupa 0,4703 Reto 
_g= ladmado 
Alngoi de coatoo 0,5227 Boina Alto 
1- Pernas loisas lanquel 0,6450 Ratos Conta 
Pernas loisas pua «go) 0,9100 Corodoodo, - Matados - 
ligamento úbere entenDo 3.0202 Fraco ri, Fone 
úbere p0000nior itorgntnel 2,0300 Esonena -4- Linga 
Profundidade do úbere 1,0536 Pnofordo - - Na. 
Carnpnkonento de lota 0,5746 Creia, -4- Compridas 
3,Rmorno de lotos 0,3440 Feiras -4- Crosta 
Focúidade de ondenha 29051 Macio 
 
Temperamento 1,7704 Manos Be. 
Comparnorto de 000tipo 2,1750 Calo - Comprido 
B805 	 (100 ) 
CA Everest 
Pai: A 8396 CA Palúdio 
Mãe: B 7218 CA Macedônia 
PIAL - 299.8 kg CONF 0.93 
PTAG = 	 10.5kg C0NF 0.92 
PTAP = 	 1.6kg CONE 0.94 
PTAST = 	 29.9 kg CONE 0,94 
Mtura à gonooa 07 1 
Pedmetro lordo±o 1,4360 Raso -4- Ponfnedn 
CnenpninonOn corpoS 3,9593 tosto - - Coorpnido 
Corapdmeota da goonpa 0,2710 Curto ej- Comprida Laguna entoo isqunan 0.9470 Estreito 
 
langune e000o tio, 0,5311 Estreito 
-4 
-4-- tango 
Alopulo do pennwe -1,1213 Reto - 
-4- 
laclinado 
Arntolo do coucoa 010095 leia Aba 
Pensas lhana lutondi 4,4375 Rotos 1- Consta 
Pari., vire por Onáni 0,3000 Conchodas Mueodos - 
' 
- 
-4--- Lignorento úbere antonion .1,0090 Fraco Fonte 
úbere posterin llargoroo -2.4210 Eanneita 	 - - Langn -4- 
- 
Profnundidode do úbere -9,6226 Pnolunolo loas 4- 
Comprimento do latas 1,7344 Cromo 
_4 - Compnidau 
Oiâorotna do sonos 12694 Finas 
.4-_ Cromas 
Fscnli ode de ondoroira 2,2160 Mocna 
. 
Duna s__ 
Teraponoenrnoroto 3,5114 Monas Braos 
Coerpnirrronna de ontigo 0,3540 Cala - Carrçido 
A 9659 	 (71 0 ) 
Fabuloso de Brasília 
Pai: A 6795 Udo de Brasília 
Mãe: tJ 5285 Vicunha do Brasilia 
PIAL 	 = 	 51,8 kg CONE 0.89 
PTAG 	 = 	 1,5kg CONE 0,87 
PTAP 	 = 	 1,2kg CONE 0.90 




Cnmpnimnnno da garupa 
Largos entre lsqoias 
Lagoa entre lias 
Ano,ui do gannrpe 
Mgha do coacta 
Pennas tosta mentOl 
Ponnas loisas pan «ii 
ligarnooto úbere ertenian 
Ubore pasteniar lbnpunal 
Profondidado do (drore 
Compoinennta da tolas 
Diâmetro de notas 
Facáldade doardenfna 
tonrrpens.nreotn 

















































































A 9658 	 (69°] 
Fantoche de Brasilia 
Pai: A 6795 Uda de Brasília 
Mãe: T 2823 Salada de Brasilia 
PTAL 	 = 	 55,6 kg CONE 0,85 
PTAG 	 - 	 1,4kg CONF 0.82 
PTAP 	 = 	 1,6 kg CONE 0.86 
PTAST 
	 = 	 5.9 kg CONE 0.86 
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Compninento da greopa 
Langom ootre laqinco 
Leogooa entoa teus 
Ângulo do gorupe 
Mulo d costas 
Pernas 1.o lstennj) 
Pornoo lhano por tránl 
Lngoorennto úbere antonio 
úbere p050eril liargorol 
Profnsndidode do úbere 
Cumpninooro do teta 
Dnlmotro do le000
Escudada de andenfra 
Tenmpenooreenno 




















































































SC Exemplo Oásis 
Pai: A 52298V Oásis Hábil 
Mãe: U 2234 SC Zíngara Faisão 
PIAL 	 = 120.0kg CONE 0.85 
PTAG 	 = 4,8 kg CONE 0.82 
PTAP 	 - 4,0kg CONE 0,87 





Largara entre tordos 
Lergire entre teve 
degato de gorrrpe 
Repoto de oseroe 
Pernas Mato bterefl 
Pernas (Marc par doaI 
Ligseterrto úbere oertrror 
ULite posterior iirrgorot 
Profmdrrdode do úbere 
Comprdomto de tetoe 
Diâmetro de Oetoe 
Feclidade do rodeiro 
temperemerrte 














































































GAV 171 	 (3901 
Galaxy TE Gavião 
Pai: 8805 CA Evereret 
Mãe: U 1951 Sara da CAL 
PTAL 	 = 139,41L9 CONE 0,89 
PTAG 	 a 	 3,3 kg CONE 0,67 
PTAP 	 - 	 4,1kg CONE 0.91 
PTAST 	 = 	 13,7kg CONE 0.91 
B 5032 	 (400 
Gameta TE CAL 
Pai: A 1045 Sândalo FB 
Mãe: 5 4241 lemanjá 
PTAL 	 = 130.0kg CONE 0,84 
PTAG 	 - 5.8 kg CONE 0.60 
PTAP 	 4,7 kg CONE 0,86 
PTAST 	 16,1k9 CONE 0,86 
83401 
CA Gandy 
Pai: 6750 Itan da SC 
Mãe: 13206 CA Dulce 
PIAL = 	 24,1kg CONE 0,83 
PTAII - 	 0,9kg CONE 0.80 
P'TAP = 	 0,5kg CONE 0,66 
PTAST a 	 1,2kg CONE 0,86 
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Comprimento de geropa 
Largaro enua teoria. 
bwgaoo entra tiro, 
dotLpa 
Mpjirdeaow. 
Pernas treina letornO 
Pernas veios per vire) 
Ugomenito úbere orrterdr 
tirare posterdo ilergorol 
Profmdidode do Mera 
Comprimento de tetas 
0úeoeue de tetas 
faitidede de orderdio 
Terrperwneeoo 













































































r.,..,.e.eo. 	 OTO 	 -1 	 _t  
B 1825 	 (8001 
Friburgo %Jmbuzeiro 
Pai: B 2505 Uirapuru Umbrszeiro 
Mãe: M 6092 Quimera timliuzeiro 
PTAL 	 34.5 kg CONE 0,76 
PTAG 	 = -1,2kg C0NF 0,75 
PTAP 	 = -0,1 kg CONE 0,61 
PTAST - 	 0.6kg CONE 0,61 
More de garopo 
Penbmone toráciro 
Cmrrpeimeotn carporel 
Ceropnirmonto da gwope 
beRma more laqios 
Lergam entre Vens 
Mpiedogoropa 
Mgododocoacos 
Pernas Mato teterot 
Pores Mata par Ulsi 
Ytomortr úbere anterior 
Ubere preterir Rorgrzei 
Protonúrtedo do úbere 
Cmnpr*mmto de tntoe 
Diâmotro do emei 
Facilidade do ordordro 
lerrrporomooro 

















































































Oréoteto 41041 Raio '-e - Profmdo 
eta comerei 0,0161 Cato - - Co~ 



























eta teteroli 0,8570 Retas C. 
._ 
eta par botO 































de ordeiro. 0,6451 Metia ' Ora 
lento 0,1783 Mmi. 
- Breve 
_.4 




Gângster do Brasflia 
Pai: A 6793 Udo di Brasilia 
Mãe: U 5352 Vitória de Brasflia 
PTAL 	 30,3 kg CONE 0,83 
PTAG 	 = 	 0,1kg CONE 0,80 
PTAP 	 - 	 0 (4kg CONE 0,85 
PTAST 	 2.6kg CONE 0.85 
B4014 	 (29 ° ] 
Gaulês de Brasilia 
Pai: A 3226 Rajastasa de Brasilia 
Mãe: 8 2929 Paisagem di Brasilia 
PTAL 	 - 114.6kg CONE 0,82 
PTAG 	 - 5,0kg CONE 0.79 
PTAP 	 = 4,9kg CONF 0,65 
P1'ASI 	 19.2kg CONE 0,85 
A 9685 	 (70°] 
Graduado de Brasilia 
Pai: A 6370 Onássis de Brasília 
Mãe: R 1442 Omaga de Brasilia 
PIAL 
	 = 54,1 kg CONF 0,86 
PTAG 	 - 	 1,6 kg CONF 0,83 
PTAP 	 - 	 1.6 kg CONE 0,81 
PTAST = 5.8kg CONE 0.87 
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Cuempoorionra da ganUpa 
Letgioa entre b$e, 
Lauga. entre N. 
Mpb da garou 
Rogadadetucus 
Perna, labta tatoreel 
Poutas Pobre puo párI 
Ligarnaotu (tora aorterLar 
toete poutereir Itargoral 
Praluav(dado do (tara 
Cuonpuinontt do titia 
Dtb'nelru de lelas 
Fanildadodoa,dorira 
tompora,rianrts 






























































































Cuorrosoimoerto de getupe 
lenga. anote bSuo 
largue anua teus 
Ardido da garupa 
Mpiodaru'us 
Paooaotoàtaterarait 
Pernas tomba P. ubsi 
amena Otite anrorico 
toiro posteS tbtgaraI 
Ptufendtdade da (teto 
Cuntnprimoota de total 
litmoxa do total 
Feclidada da ordonnita 
Totmpotermotta 





















































































Auuoadoganapa 0.5311 r ------ ir 
PorI'nflo torbceia 0,4299 Rosa 
-4- Ftakands 
Compoirtotto ctrpsrel 0,9047 Cosia - - Cuimpnidu 
Compreitotro da Oarupa 0,0106 Costa ' - Cooptdu 
Langane atue bqoaisn 3,5920 Estando ' - Largo 
Login atue boa 0,5992 Estreito 4- argo 
Roguludaganopa 3,6412 loto 1.1.do 
Roguei do cascos 3,4616 tatuo - fluo 
Poitas taista totoraR 3,2958 tetas - Coroas 
... 
..- Pastas tixota pur ti(s) 3,5610 Garotadas - - kquoadaa 
Ligamento (tiro atruenito 1,3269 Fraca - Forra 4 
7baoo postoduo Dtargural 9,0846 (sujeita Larga -4 
- 
- 
Protxdidgdo doMara 5,0433 Profundo Raso - 
Cuotp(rtaoru do lotas 0,5193 Castas -4- Cutrrpridaa 
Ogmotrt da tatuo -0,0472 Feias - - Crinas 
Facdodude do ordonira 0,9274 Maca - - Dota 
Tumpotemootra 4,1149 Manso 
-1 Brava 
Cuamprümeoout da ombito 4,1870 Canto - Compreis 
GAV 164 	 (340) 
Guardião TE Gavião 
Pai: A 6957 SC Paxá Hábil 
Mâe: V 1642 Umidade da CAL 
PIAL 	 157,4kg CONE 0,88 
PTAG 	 = 7,1 kg CONE 0.66 
PTAP 	 = 4,3kg CONE 0.90 
PTAST - 11.0kg CONE 0.90 
Mtoodogaoaço i r  Mo 
Petfrrrebt lSckr 0,7280 Raso 
- 
.4. Profasido 
Campeirrentocorporal 1,0603 trota - Comprido 
Comprironoto do POuPO 2,4480 trote Coorpnido 
loroom entre bonita 1,3511 Fitiertr .e_.. Longo 
largam entre Veto 1,0020 Estreito - - Lorgo 
Mordo do popo 
-24333 Rota lodoSo .... 
Mgoto do rtosoo 0,2136 Ooirs 
- 
Alto 
Pomos boto loteroll 1,5476 Ratos ..a... tomai 
Poroso hiato por (sal -0.3060 Gorcltodto - doqonodos -. 
Lilor000ro úbere anIstiar 1,8184 Poro - Forre 
-.4. 
LIbero posterior liergorrol 




- Profoosddado do úbere 12111 Pmnfordo Raso 
Csmprimerrto do rotas 0,2090 Castos 
_e Coorçridos 
Diâmetro do lelos 1,0738 Ara, -. - Grossas 
Foclidade de oodorto 1,8410 Macio : - Droo 
Temperornento 3,0090 Morsa - Douro 
Crnnpriornto do embiar L5456 troto - . - - - - Csmçardo 
B 639 	 (880 ] 
Herdeiro de Brasilia 
Pai: A 6796 Vale Ouro de Brasilia 
Mh: IJ 5352 Vitória de Brasilia 




PTAP 	 - 	 0,8 kg CONE 0,84 
PTAST 	 = 	 4(6kg CONE 0,83 
.3 1 ,1 	 A 	 O 	 1 
Pooirreuo roeácio 
Crnmpriirento cooporol 
Crn,poimrnoo do POopo 
Largroo onlre bqdro 
Lo(gsee atue Veto 
Mgnh do goropo 
Angnio do coroo 
Forras Voto loterrjl 
Forra, ISso por trâsl 
Ligoeireeto úbere anterior 
Ubere poororier lioroorol 
Poolondidado do úbere 
Creoprri000ro de ortos 
Oiwnerro do lelos 
Facidede do ondosio 
Toempe000remto 























































































C,r.cO.rlarlev 	 STI 
Ajorxodogaoropa B 4754 
Herói da CAL 
Pai: 8 5003 Daltoso TE Pati CAL 
Mãe: AA 1958 Certeza Raposo da CAL 
PIA!. 	 - 61,6kg CONE 0.87 
PTAG 	 - 4.6 kg CONE 0,84 
PTAP 	 = 1 (4kg CONE 0,89 
PTAST 	
- 7,3kg CONE 0.89 
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C.roct.r101loo - 57* 	 .3 	
-2 _-1 	 O 	 1 	 2 	 3 
Mu. ria 3,U74 Soi. 
4- 
- ' 
Porinetro tonãcco 1,4884 Raso Fbob.odo 
. Compeimenoto corpoS 2,2076 Coto Cançeido .4-.. 
-4 Comprimento do garupa 3,0237 Corto Corrçeide 
loogs'o entro isflo 3,5204 (suSto 
-i , Lor90 
largura entre Vera 2,1140 (suelto - largo - 
Vepjh do praça -2,4033 Raio 
-
kliodo --. 
Mphd000scos 0,1281 M. - Ma - 
Pormos limta lotonell -2,7327 Rolos - Corvos .... 
Pernas lelal. por .9sl 2,4800 Gorchodos . - . VeqoSi 
Ligamonto úbere anterior 1,7160 Roce - Forte O- 
Lobete postonier beRroS 3,8843 Estreito - largo 
Profrmddodo do todr. 4,5544 Probjrdo -H R. 
Cornpiereeoodotetas Halo Contas Corrpridos 
Diâmetro de lelas 0,8305 Finas 
4. Facilidade de ordenho 3,3664 Macio , lo,~ 
tios 
Ternperors000n -0,4252 Manso . Bonn .__ 
Corrpnimenlo de umbigo 0,4111 Coar, 
.~... 
eTA 	 .., 	 -, 	 .0 	 o 	 a 	 1 	 1 
B4812 	 (07 0 ) 
CA Guri ST TE 
Pai: 84692 Impressor de Brasilia 
Mãe: O 1896 CA Indaiatuba 
PTAL 	 334,3 kg CONE 0,87 
PTAG 	 - 10,7kg CONE 0,84 
PTAP 	 - 9,4kg CONE 0,89 
PTAST = 36,4kg CONE 0.88 
Coro.eo rio ar e o 
B 4692 	 (23°) 
Impressor de Brasilia 
Altanodogarropo
ioo Perfroetro ttrdc 
Pai: A 6795 (ido de Brasilie 
Mãe: X 5711 Farroupiilsa de Brasilia 
PIA!. 	 - 207,9 kg CONE 0.87 
PTAG 	 = 5.9kg CONE 0,85 
PTAP 	
- 5,6 kg CONE 0.89 
PTAST = 21,8kg CONE 0.89 
STS 	 .1 	 -, 	 .0 	 A 	 O 	 1 	 1 
CsrsprirrerOo corporal 
Compri'oeete do gorropo 
Lorgam entre barrica 
Largaso onrre Veto 
dagolodopriça 
Mpdodocoscoo 
Porooa lesta loterrll 
Poroso hiato por (sal 
Ligarroe010 úbere onteolor, 
Ubore porteniorlbrgord 
PRoISdode do úbere 
Cornprirosto do retas 
Dilrnetro do rolei 
Forúidade do ordenho 
temperamento 
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A 9720 
Incisivo de Brasília 
Pai; A 6196 Vale Ouro de Brasilia 
MAo: X 1540 Entrevista da Brasilia 
PTAL 	 - 9,1 kg CONF 0,81 
PTAG 	 - 1.9kg CONF 0.18 
PTAP 	 - 1,2kg CONF 0.83 
PTAST - 6.2kg CONF 0,83 
8 4695 	 (469 
Intrépido de Brasilia 
Pai: A 3226 Rajastan da Brasilia 
Mãe: V 2139 Cabana da Brasilia 
PTAL 	 - 111,6kg CONF 0.83 
PTAG 	 - 4,2kg CONF 0.81 
PTAP- 	 - 	 3.5kg CONF 0,86 
PTAST - 14,2kg CONF 0,88 
;urdico 
lo corporal 





























































































C 000 p ri da o 
Cromas 
Marra 
aloura de garupa 
Perkrreoro Orrácico 
Coerprimerro ourpored 
Coqrprirrrearu da gompa 
Largura more Moia, 
Lurgooa actos ias, 
dargolo da gavopa 
krgiaio de matou 
Peaoes Ivro. Orereli 
Pariras odre p00 0014 
ligarrre000 Lbere eoreçior 
Obre posieder didoi 
Proluoddude do úbere 
Comprioirrso de remo 
Facildude de orderbe 
Tpoperwoenso 


















Ldmeom de 'ores  
Brim '" 


























































Aliuru de garupa 
Pelorreoro tooécicr 
Coorprirre010 carpoed 
Coerpoirre0000 do gempu 
Largura rixa Mulos 
Largura more Hera 
doogolo da gaa 
Arguto de casco. 
Pernas M. lateral' 
Paria, (oiaou pior 001) 
Ligarneoro úbere erraria 
Ubere posterior Ilargoral 
Proeaododade do Lbera 
Cooupdmeoor de lora, 
Oiâmaors de eeOaa 
Fuciidads de ordeidra 
Teerpererarnro 




























































































8 3381 	 (480 ] 
Jacaré TE de Brasilia 
Pai: A 3226 Rajaslan de Brasilia 
Mãe: X 9491 Grinalda 'TE da Baasília 
PTAL 	 - 114,5kg COPJF 0.85 
PTAG 	 - 1,9 kg C0NF 0.82 
PTAP 	 - 2,4kg CONF 0,87 
PTAST - 10.4kg COPJF 0,81 
GAV 291 	 (02° 
Jaguar TE do Gavião 
Pai: 84010 SC Uaçaí Jaguar 
Mie: V 1642 Umidade Papiro da CAL 
PTAL 	 - 414.1kg CONF 0.85 
PTAG 	 = 14,0kg CONF 0,82 
PTAP 	 - 15,0kg CONF 0.81 
PTAST - 54.6kg COPJF 6,81 
Cl 
Jagunço TE do Carmo 	 Cumprenento corporal 1,5142 Curto 
Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro - Sumário Brasileiro de 
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CaructerIíoIrs 	 OU 	
-3 - - 	 -I 	 O 	 1 	 2 	 3 
A 9724 	 (750) Ais  doPorInot ura dogarupaso irnúcrcr 837 0,0611 r' Raso Profundo - - 
Pai: A 1414 Jaguar 
Mãe: V 1638 Uraipuca da CAL 
P'TAL 	 = 42,4kg CONE 0,79 
PTAG 	 = -0,3kg CONE 0,76 
PTAP 	 = 	 0,8 kg CONE 0,82 
PTAST = 2,5kg CONE 0,82 
Cotnprnnonio da otougo 
Lyguro ente lil 
Largana anote lota 
dorguir da garupa 
Rogoir do ansas 
Pernas loistalotoroll 
Panos lmt, por udol 
ementa õbera anterior 
Úbere po010no. liargurol 
ProfrardLdodo da (daero 
Coorprinonro do Oitos 
Oiântenrodeortas 










































































Covrpninonoo da goupa 
Lorpa entre Isqniroa 
Largura anua tiras 
Angnir da garupo 
Ragolo do canoro 
Ferra, ivoti, lateral 
Pernas vila pan OrÃsI 
ligamento útero interior 
Úbere pastaror Ilargorol 
Profundidade do Litro 
Cotnprinnooto do lotas 
Drlmatro do tetas 























































































Car.co.reaol,. 	 OU - 
	 .3 	 -2 	 -1 	 o 	 O 	 2 
(58°) Altera ilarruna 	 t 	 JT Perkn000 icoicico 0,0590 Raso 
-O - 
Pai: 1(4 Marduque li 
Mão: AA 2106 Exata P11 
PTAI. - 	 74,2kg CONE 0.82 
PTAG - 	 0.8kg CONE 0,79 
PTAP = 	 1.5kg CONEO.85 
PTAST - 	 62kg CONE 0,85 




Cronpri vraoto do gonora 
Largura entro 'quis 
Largura anote liras 
Rogiodagotupa 
Arguir do arcos 
Pornao vate lateral 
Porros InSta pan orásI 
Ugerrrmrto úbere Interísi 
Útero prstior hiorgurd 
Prnfundrdado do úbere 
Crorprrmerrru do lotas 
Oihonntrn do tolas 
Facjfrdodo do ordordoa 
Favnporoononto 


















































































CAL 4106 	 (59 0 I 
Jarro de Ouro da CAL 
Pai: A 6796 Vale Ouro do Brasília 
Mão: V 8823 Sonxem Raposo da CAL 
PTAL 	 - 74,0 kg CONE 0,88 
PTAG 	 = 3,4kg CONE 0.86 
PTAP 	 = 	 2,8 kg CONE 0.90 
PTAST 	 11.8kg CONE 0,90 
Mura do garupa 
Parlmolro tnnácbo 
Crnrrprrmonto corporal 
Coerrprirsreonto do gorupa 
largura antro iquias 
latguoa anuo Doas 
Mfldagripe 
MgoIo da asco: 
Pernas 11.0 horroR 
Porias Inato por rtud 
iamanto úbere anterior 
Libera prstenrnr Ilsrlural 
Prolundrdado do (dieta 
Comprimento do tetas 
lúrnotro datetas - 
Facdrdsdo do irdordra 
losrpevame010 - 

















































































CAL 4180 	 (25 0 ) 
Lácteo da CAL 
Pai: A 6967 SC Paxá Hábil 
Mãe: V 1642 Umidade Papiro da CAL 
PTAL 	 = 204.0 kg CONE 0,85 
PTAG 	 - 1.4kg CONE 0,82 
PTAP 	 = 	 5,8 kg CONE 0.87 
PTAST = 21.4kg CONE 0,87 
koora do garupa 
Pmirrouo Oo.kin 
Compris0000to corporal 
Campuoasta de ;aOJPO 
Ldi entro topas 
LagaR 00000 toas 
Modo da P.P. 
dogolodomacos 
Pernas 1~ lorena» 
Pomooloàtaprruia8 
Ligaonraorto útero antor'er 
Uboro postaS lirgoxol 
Profosoidodo do útero 
Comprinonor do total 
Sineiro de lotos 
Facddado do ordor0o 
Temperamonna 

















































































B 5549 	 (540) 
Libero TE de Brasília 
Pai: A 5198 Vale Duro de Brasília 
Mãe: X 6565 Fiara de Brasflia 
PTAL 	 - 	 87,1 kg CONF 0,81 
PTAG 	 = 	 5,3kg CONE 0,85 
PTAP 	 4,1 kg CONE 0.89 
PTAST 	 = 	 15,1kg CONE 0.89 
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Coorprinonto do gaupo 
Lorgr000 errou toçoios 
1019100 sola lira 
Reputo do punipo 
Regulo do casco. 
Reinas loira loroosil 
Panas Poita P. ordd 
Liganenjo sibon. anterior 
Ubora postorior Rarporol 
Proltaddodo do útero 
Campoinorto do tolos 
tOmotro do taras 
Facdododa do orderion 
Tompenamoora 

























































































Couporno000 da gorupa 
lonjura oorono lapsos 
la0000a selou lias 
Reputo da gonipo 
Angulo do cascos 
Poroao oito tolera» 
Poroso oito por na» 
Lgarooto Abro autorir 
Ub000 postaiS lirgorol 
Profosoddodo do úboro 
Compriraita do lotas 
interno do rotas 
Facdidadod000doria 
Tarnperarn000a 


















































































Coompoimonto do gorogo 
Isogora 000°c agoira 
Lsogosaootrefloco 
Regulodogaripo 
Arguto do cascos 
Pwoaa Poita tolera» - 
Porosa loista pos ora» 
Lnjamoolo Cloro 0000rior 
Lib000 por000ior Itorporal 
Profroodidado do útero 
CosnrpnA000ta do taros 
Didrootro do totos 
PocAdado do ordordoo 
Tomparonoonto 
















































































CAL 4210 	 (850 I 
Lírio da CAL 
Pai: A 6961 SC Paxá Hábil 
Mãe: AA 6991 Flor do Campo 
PTAL 	 = 20.6 kg CONE 0.87 
PTAG 	 1,6kgCONF0.84 
PTAP 	 - 	 0,6 log CONE 0,89 
PTAST 	 3,8kg CONE 0,89 
Pai: A 2986 EB Azeiteira 
Mãe: 3878018 Neve 
PTAL 	 = 128,4kg CONFO,89 
PTAG 	 = 3,0kg CONE 0,86 
PTAP 	 - 	 2,6kg CONE 0.90 
PTAST = 9,9kg CONE 0.90 
APPG 801 
Major TE dos Poções 
Pai: A 5940 Espantoso 
Mãe: U 7902 Paquere das Poções 
PTAI 	 = 235,8 kg CONE 0,84 
PÍAG 	 - 8.8kg CONE 0.80 
PTAP 	 - 	 7,6 kg CONE 0.86 
PTAST - 28,4kg CONE 0.88 
C.r,cOorl,Rlc. 	 STA 
(42° ) 




Largura atarI Squiuo 
Largoro eorrre Reto 
Mrgotrda garupa 
dorgS de cowoo 
Potra More Morai 
Parra Mata pan odor 
tigaroarto iSto anterior 
Ubae. potleror liangurol 
Protanddade do riSo 
Corrprirueeio de ora, 
Diâmetro do leres 
Focitidade do orderdro 
lcorwaromeiio 



















































































B 1710 	 (28° 
Maravilha Relógio Baile 
Pai: A 5258 Santa Cruz Baile Cachimbo 
Mie: P6946 Maravilha Gávea Faizie 
PTAL 	 - 196,1kg CONE 0.86 
PTAG 	 - 	 8,4kg CONE 0,83 
PTAP 	 - 	 5,7kg CONE 0.88 




Comprirroeriu do garupa 
Lorguro entre buguisu 
Largura entre Moo 
MpAodogoropo 
Mosto da toscos 
Pernas Mota tolerou 
Paeras More par Erdol 
ligamento lbaeearterior 
Ubore 000rlror Ilargurol 
Prorordidode do ribera 
Cornprirrerro de seres 
Diâmetro do leras 
Facilidade do urdoedao 
leerveromealo 



















































































CAL 4332 	 (67° 
Marcante TE Pati da CAL 
Pai: A 6772 Pati da CAL 
Mie: AA 3109 hora Zague da CAL 
PTAL 	 - 	 58.2 kg CONE 0.88 
PTAG 	 - 	 '0,1 kg CONE 0.85 
PTAP 	 - 	 1.0kg CONE 0.90 
PTAST 	 - 	 3.8kg CONE 0.89 
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Comprloerto da garupa 
largura antro Ioquios 
Largur, litro tora 
Mrgulo da garupa 
Mrgub do coacta 
tra Po 	 leitoa bteoall 
P000eo Mato pan udol 
Ugome000 Obere anterior 
Uboro posterior Ilargorol 
Frrbasdidade do úbere 
Comprlrrerio do teta, 
Diâmetro de leoas 
fecilidodo da ordarda 
Trarireromeoro 




















































































B 1734 	 (200) 
Maravilha AZ Urutu 
Pai: 84012 SC Urutu Relógie 
Mia: R 3661 Maravilha Quilha Oásis 
PTAL 	 - 217,2kg CONE 0,77 
PTAG 	 - 8.8kg CONF 0,74 
PTAP 	 - 	 6.8kg CONE 0,80 
PTAST - 25,1 kg CONE 0,80 
Canoc,ore.rlera 	 ETA 	 _i 	 _O 	 - leais 
B 5226 
Meteoro de Brasilia 
Pai: A 3226 Rajastaei da Brasilia 
Mia: X 9491 Grinalda TE de Brasilia 
PTAL 	 - 371,3kg CONE 0.88 
PTAG 	
- 10,2kg CONE 0.85 
PTAP 	 - 11,0 kg CONE 0,89 





tio Loa do 
giro 
Cursas 










Parlrrr arrr 	 ordeiro 
Comptiroarrr corporal 
Csmpdarrarrr do garupa 
Largura gorra bqouioa 
Largura gorra lkoa 
Aorgolo da garupa 
Mouro da cascos 
Paorvar lvisra braralt 
Porros vista par Irdol 
Lamorro Obara arrarior 
Libera psripdsr Ilargoral 
Prolordidado dr dbara 
Corrpdmarro de laraa 
sidrrrarro da raras 
Facilidade do rrdeodra 
Terrparoerrarro 
















































































CAL 4559 	 (66 0 1 
Nobel Pati da CAL 
Pai: A 5112 PatI da CAL 
Mãe: AA 1958 Certeza Raposo da CAL 
PTAL 	 - 	 61.7 kg CONF 0,88 
PTAG 	 - 	 2,8kg CONE 0,86 
PTAP 	 - 	 1.1 kg CONF 0.90 
PTAST 	 - 	 6,8kg CONE 0,90 
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Corrrprimooro da poupa 
Largura gorra isgoiro 
Largura aorlra laos 
Mgulo do garupa 
Mrguto da cortai 
Porroo barra boarail
Pararas viola por, orvil 
Ligamaarro úbara arrarior 
Ubora prriarior Ilorgacal 
P001urdidade do úbori 
Coarrphmaoro dv taras 
Didorarro da rara'
Forlidoda do ordarba 
Tampaiamoarro 




















































































Mora do garupa 
Prrbrrerro orrácico 
Coarrprimaoroo corporal 
Cc,'opdmeroo da goropa 
Largura aoora bguioo 
Larguo. erora lisos 
Al do garupa 
dogulo da cascara 
Patroa lArva israarall 
Pomos laSsa por rdol 
lkaroarrro úbars aroarior 
Usara p000aaio. tuargurol 
Prolwodduda do úbere 
Comprisoarrro da 00001 
Oiãrrooro da oarao 
Facibdada de ordarha 
Toopararoaros 




















































































Aloura s garupa 
Podmooro Oordcico 
C000wrimaoro corporal 
Coroprirorearlo do galopo 
Largura gorra irguira 
Largura evora boa 
bogolo do garoupa 
Al da ~ 
Pamar livar, lararali 
Pairas ll por oral 
Ügamarrro úbere revrariar 
llbaaa poare
-ior Ilargoral 
Posburdidoda do úbere 
Compàrrerla da lalas 
Oúbrrrarro da oarra 
Focilidado do ordorJra 
Trrrpeaoroaa000 


























































































B5212 	 (78° ) 
Mito TE de Brasilia 
Pai: B 58 Caju da Brasilia 
Mãe: X 9491 Grinalda TE de Brasilia 
PTAL 	 - 31.41a9 C0ltlF 0.81 
PTAG 	 - -0,5kg CONF 0.85 
PTAP 	 - 	 0,8kg COPJF 0.89 
PTAST - 2,4kg C0NF 0,89 
B5213 	 (11 0 1 
Modelo TE de Brasília 
Pai: B 58 Cajai de Brasilia 
Mãe: X 9491 Grinalda TE da Brasilia 
PTAL 	 a 293,8kg CONE 0,89 
PTAG 	 - 9.5kg C0NF 021 
PTAP 	 - 9,0 kg CONF 0,90 
PTAST - 34.2kg CONF 0,90 
B 5520 	 (68° ) 
CA Navajo 
Pai: A 8060 CA Habitante 
Mãe: X 468 CA Haureca 
PTAL 	 - 56,6kg CONE 0,86 
PTAG 	 - 3,3 kg CONF 0,83 
PTAP 	 - 	 1.5kg CONF 0,88 
PTAST - 6,2kg CONF 0,88 
ro,onurr.,hr. 	 OTS 	 .1 	 -, 	 _l 	 A 	 1 	 1 	 1 




argura entro bqSa 
largar. entre Dolo 
degorlo de garupa 
krgrrlo de rascos 
Pernas viola lelerali 
Perna, violo por vOai 
Ligarneerro úbere enredo, 
Potro posterior deponal 
Profundidade do (bern 
Coeopdrrenon do retas 
Diâmetro de canas 
Focitidada da erderera 
Teorrperameerto 
















































































CAL 4397 	 (060I 
Nobre da CAL 
Pai: 8805 CA Evarast 
Mãe: V 8823 Sanxém Raposo da CAL 
PTAL 	 - 361,4kg CONE 0.91 
PTAG 	 - 	 10.1 kg CONE 0,89 
PTAP 	 - 	 9,9kg CONE 0,92 
PTAST 	 - 	 36.41111 CONE 0.92 
Atura do garupa 0,I01 tr'- 
Parinrerro norecico -1,3744 tato 
_g. Prolrardo 
Corriprimanos corporal 
C000primerto da garupa 
Largara entre lsqoioa 
Largura antro leoa 






















dagulo de rascos 0,7059 Deito . doo Pernas Imo, laterail 0,5701 Retao . Corres .. 
- Pernas lenta P. trúi) 0,3900 Gastoudas - Arqoeadao 
ligamento doere eoterioe -0,1022 Fraco Foros - 
- 
- 
-4- (bere pooterio. llarserrnl 









Coenapriorenoo de netas 









Fsdtidada da ordena -1,4419 Macia Ora 
__ 
'_. Temperamento -1,7988 W. . Brava Comprirrearto da rairbioa 1 9,0202 Curto 1 Cearogrido 
A 5259 	 (57 0 1 
SC Oásis Hábil 
Pai: A 8044 CA Hábil 
Mãe: P6978 SC Gainta Cachimbo 
PTAL 	 76,6kg CONE 0.92 
PTAG 	 - 	 5.0kg CONE 0,89 
PTAP 	 2.0kg CONE 0,92 




Convúmarto da gsuopa 
largura entra úqrog 
largura entre Caos 
krgoú da garopa 
Dogolo da castro 
Pernas odre latarall 
Pernas Mora por voaI 
Ligornenro úbere anterior 
lIbere posoedor liarporal 
Potlorrdidada do (Deere 
Coorprirmeorro de relas 
Oiároerrn de teres 
Facilidade da nrdeadra 
Terrperrnoaoro 

















































































8 6466 	 (530 ] 
Efalc Obelisco Grafite 
Pai: 84106 Grafita R3 de Uberaba 
Mãe: X 501 Evidência 
PTAL - 	 87,9kg CONE 0.81 
PTAG 1,9kg CONE 0.84 
PTAP - 	 3,1 kg CONE 0,89 
PTAST 10.84 CONE 0.89 
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Comprimento da garnpa 
Langora entra teqtnioo 
Largam rnrre tetas 
krgulm da garreea 
dargulo da casco, 
Parras N.I. brerail 
Percas Mima pa trOo! 
Ligamento útero rnrer'er 
Cbrne posterior Ilargunel 
Prolundiraded000eao 
Curnpnirretreo de taras 
D'ernemro da tema 
Facrlidade de orderAa 
Terrper000errnn 
















































































B 4590 	 (960 ) 
Ogã TE de Brasília 
Pai: 8 58 Caiu de Brasilia 
Mia: X 6553 Gazela da Brasília 
PTAL 	 - 3,9 kg CONE 0,84 
PTAG 	 - 0.4kg CONE 0.82 
PTAP 	 - 0,3kg CONE 0,87 
PTAST - 2,2kg CONE 0,86 




Largura serra lsrpriog 
Largarra erva rata 
dorrabdagarapa 
MgS da cascos 
Parra, ladra brarall 
Prmas Fiara par varI 
iigarrr,rrrr úbere arlariar 
fitara proradar llargrrral 
Prolradidada do úbera 
Compatrerro do aras 
Ddrrrarrg da how 
FaciPdada da ordarám 
rmrvraramarrra 



















































































B8100 	 (30° ) 
CA Oscar 
Pai: 8 5003 Daltan TE PaRi da CAL 
Mãe: X 468 CA Heureca 
PTAL 	 - 158,51l9 COPJF 0,88 
PTAG 	 = 	 7,1 kg COPJF 0,85 
PTAP 	 3.8kg CONF 0,90 
PTAST 	 - 	 17,9 kg CONF 0.90 




Largar, rasas dgaio, 
largara eira naco 
daiguk da garupa 
dogudadacascas 
Parias riria lararall 
Poarrar riria par foI 
Ugarrear doara aroariar 
lIbera posrarior Ilargaral 
Pralacdidado da útero 
Ccarprhrra,rro da saras 
Darmarro da rara,
Facildada do ordarrira 
Taerirrmrrerla 




























































































RRP 4194 	 (22°) 
Oxalufã TE de Brasilia 
Pai: A 9552 Embaixador de Brasilia 
Mãe:)( 6565 Fiara de Brasilia 
PTAL 	 - 214,7kg CONF 0,84 
PTAG 	 - 	 5.8 kg COPJF 0,82 
PTAP 	 - 	 5.9kg COPJF 0,81 
PTAST 	 - 	 22.5kg COrrlF 0.86 
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aTA 	 -o 	 _0 	 -a 	 as 	 o 	 o 	 o 
Arara da garupa 
Parftrrerrrraràcico 
Corrrprimnrrr corporal 
Corrwdmaairo da garupa 
largam porro iaquiro 
largrrro potra fiara 
dorgalo da garupa 
Mgrdo da cascas 
Parra, lúra tranall 
Parra, ladra por vása 
Ligamarrr doara arredar 
Ubarepasradorllargaral 
Poorundidada da riSota 
Comprimento da raras 
Oürrerra da rara, 
Pacilidadadaordarka 
T,rrrparaarrsrro 























































































RRP 4307 	 (79°] 
Ohio de Brasilia 
Pai: A 9551 Ébano de Brasilia 
Mãe: X 9481 Groçal TE da Brasilia 
PTAL 	 - 34,1 kg CONF 0,85 
PTAG 	 - 3,4kg CONF 0,83 
PTAP 	 - 	 1,5 kg CONF 0,88 
PTAST 	 5.7kg CONF 0,88 
K 7320 
Orgulho PH 
Caracr,rralroa 	 STA 
(64°) 
Pai: K 4 Marduque li 
Mãe: AA 3308 Homenagem de Brasilia 
PTAL 	 62,4kg COPJF 0.81 
PTAG 	 2.6kg CONF 0,84 
PTAP 	 - 2,9kg CONF 0.89 
PTAST - 10,1 kg C0NF 0.89 
'-1 	 _5 	 -1 	 A 	 O 	 O 	 O 
Mota á garupa 
Parkrarrro arador 
Compdmaarr corporal 
Carrprirrarra da garupa 
Largura mrra iaquios 
Largura aro, Oasr 
Mgala da garupa 
ArQUI, da rascos 
Parra, ladra iaranall 
Parra, latia par lrdsl 
Ugaaiearo COrara arradar 
Coara pcuiarior liargmsl 
Ftulundidada da úbere 
Ccrnprfrrarlr da rara, 
Oiarrarrr da raras 
Fadlidada de rrdarira 
Tmrnaramaarra 




















































































ASa de ganapa tIZ - - 
Per*neoro torddco 2,1675 Raso - - PralasMo 
Camprianenon corpnssi 1,5121 Coroo Cnerrpndo 4 
Coowriorrerro da ganapa 2,2975 Corto - Campdde 
largar. rale Mrass 3,1096 Coveiro -'4 largo 
largara loire teta 3,8274 (oiteiro 
_e- 
-4 Largo 
tegaledagarapa 1,6407 Roto 
- 
'mirado 








Peareo Miara pie atol 0,7140 Gahadaa Argj,adao 
leoesroúteianredlr 0,4855 Frmo Fone -4-- 
.4- Ubere pnslorior Ilergearel 0,3149 Colosso - Largo 
Prolorddada da Obere 1,983' Protirdt Raso - - 
Cnesprirrieoto de leoa, t6793 Canre, 4- 
- 
Compridos 
Oiârsevo de lelas 3,8228 Fiaras - Grossas 
- fsciiidade de orderioa 3,0334 V. 
..4_. 
Ora 
Ternpeoamreto 0,3985 Mansa Brotar 
- Compàrrerrla de embigo 0,0640 Corro - Comprido 
B 5559 	 (380 ) 
CA Paladino IN 
Pai: 8805 CA Everest 
Mãe: li 1871 Caçula 672 Nippur 
PTAL 	 - 146,8kg CONE 0.81 
PTAG 	 - 	 4.4kg CONE 0,84 
PTAP 	 - 	 3,3kg CONE 0,89 
PTAST 	 - 	 12.0kg CONE 0.89 












Pai: A 1481 Benfeitor Raposo da CAL 
Mãe: AB 1961 Herança da CAL 
PTAL 	 - -33 (0kg CONE 0j8 
PTAG 	 - -0,9 kg CONE 0,85 
PTAP 	 - -0,8kg CONE 0,90 
PTAST - -2,1 kg CONE 0,90 
Corrrprimanoo ria garupa 
largara regre lagoas 
Largara entre laos 
dogasie da garopa 
tegide de caias, 
Parias lidara laterait 
Penas Mata pie toSsi 
Igeeroocro Atara anrerior 
Ubere posierior leirgorol 
Prateodeinde do útero 
Corrpriisento de riras 
Oiarraeoro de tesas 
Fadiioadedeorderjaa 
lerrperarorerato 
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Careceerleiece 	 STA 	 -3 	 -2 	 - 	 O 	 8 	 2 	 3 
5 6467 
Efalc Paraíso Caju 
Cer.cOerO.Oice 	 STI 	 -3 	 - 	 -, 	 8 	 2 	 3 
(24° ) Aloura da garape PerUrreoro rorircino :n 0,1352 gr- Raso - - - - - - 
Coorprimerro corporal 
Coerrprimenro de ganga 
Largar. entra Moias 
Largara loIre tens 
tegido da garopa 
teogotodecoocas 
Perroes Mole lateral 
Pernas MaIo pior lodoS 
ligemento (ere esoerior 
Utera possealor largareI 
Prslarddade do útero 
Comprimarro de lelas 
Oiiroaeoro de telas 
Fsciidade de ordeodra 
leeopsrrnoenro 












































































CTS 	 ,,i 	 ,. 	 ,i 	 e 	 e 	 o 	 1 
AJrwaàgarapa 
-17878 lr XTTr- 
Perinsarro ranários -0.5611 Rasa Proloado 
-4- 
-e-- Csnpiiaroeerro carporei 0,4949 Coroo Comprido 
Compnirreoers da gana 0,3364 Corto - Comprio 
.._- 
Lara er rgaras laqriaas 0.0908 Correios - largo 




Matei da garnpe 2.0463 Raro irclnads 
teogoto de Macas 0.6142 Deita - Atos 
_. 
PeeoasMasa lelersll -3,5398 Rolas - Coma 
Pernas Mala por VlsI 1,1950 Casdrodao 
- 
kqrnada, - - 
- Ligarranro Iloare enoeeior 0.9892 Fraco Forre 
-i Uboetposoeeioc liargurol -0,1353 Coioeito - Largo 
Poaltadidada do útete 3,0919 Pintando - R. 
Camnpekmenlr de seles 0,8103 Colas - Cnesprdaa - 
CArnais. de reles 1,6026 Feas - Grossas 
-4, 
Fsciidade de srdeeiia 2,1533 Meda Orna 
Tenwe0500earo 3,6251 Marra E- treva 
Con,pnüoeerro de rsttigo 0,2933 Carro 
- 
Caroptida 
Pai: 858 Caju de Brasília 
Mãe: AA 1588 EFALC Jaca Cadarso 
PTAL 	 - 201,9 kg CONE 0,81 
PTAG 	 - 1,8 kg CONE 0,84 
PTAP 	 - 1,0kg CONE 0,89 
PTAST - 25,5kg CONE 0,88 
EFC 265 	 (450  
Patrimônio da Silvania 
Pai: Pramnath 
Mãe: X 501 (vidência 
PTAL 	 - 118,4kg CONE 0,89 
PTAG 	 • 4,1 kg CONE 0,81 
PTAP 	 - 4.0 kg CONE 0,91 
PTAST - 13,9kg CONE 0.91 
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Lostras entro bqasas ZUM Estreito 
-. 
- 'Largo 
LargLa000trotaos 1,7340 Estreita . Largo 
Mgoio do gorapo 1,7865 Roto 
 taclrade 
tagodo de rtocos 3,2541 Osso Mo 
Povoas laistalatoroti 3,1736 Rotas 
_ 
Cortes 
Poetas litro P. trási 3,1100 GSerdos f- kqoeados 
Lomoolo úbere anterior 0.4642 troco Finto -4-- 
úboee posterior itargorol 2,7250 Estreito 	 ' Largo 4- 
ProOoo&dada da úbere V450 Foi ande  
- Coerpeireote da tetas 









.4-. ESdadedoorderlia 0,5054 Meio Oras 
T.M.I. 5,1025 Manso 4 Broto 
Coiprioasto 4omigo 0,0320 Coato - - Comprido 





Lagoa entre Isqodas 
Laga. asore Raoo 
Mgoiodogovça 
tegodedocoscos 
Pasmas veios tatoreil 
Portas i~ pre roási 
Ligoerreeotohidoeraartenier 
Ubos peo100ior liorgorsl 
Prrlasddadodoúbaso 
Cevpeiooarr do taras 
Odmelte de ooton 
Feúdsde de ordordo 
Tornrperanorte 















































































Coenprirrevto da gasope 
Lagoa some kqmi 
Lagoa eette leia 
Mgobdogorrrp. 
Arxido à 
Portas visto tetoril 
Portas inste pas trool 
Ligsme000 úbere ootonior 
Ubore poniaior itargonal 
Prolasdodo do úbere 
Casropekoe000 do tetas 
Dilonoifo dototos
Felodode do ondevrira 
Tasip000omoolo 










































































RRP 4422 	 (32° 
Platino de Brasília 
Pai: A 9552 Embaixador da Brasília 
Mãe: AA 8638 Luzíada de Brasília 
PTAL 	 = 182,5kg C000I 0,89 
PTAG 	 = 5.6kg CONF 0.96 
PTAP 	 3,1kg CONF 0,90 
PTAS1' - 15,7kg CONF 0,90 
Pai: A 7481 Benfeiter Raposa da CAL 
Mãe: CAL 4247 Máxima da CAL 
PTAL 	 - -67,1 kg CONF 0.84 
PTAG 	 - -1,5 kg CONF 0,82 
PTAP 	 - '2,8kg CONF 0.87 
PTAST 	 - '10,1kg COrlFO,87 
RRP 4464 	 (04°) 
Puno de Brasilia 
Pai: B 58 Caju de Brasilia 
Mãe: AA 3325 índia de Brasília 
PTAL 	 = 401,0kg CONF 0,88 
PTAG 	 = 13,0kg COIVF 0,85 
PTAP 	 - 12,9kg COIVF 0.90 
PTAST a 48.4kg CONF 0.90 
Cer.,Iortolara 
CAL 4709 	 (1211 
Poderoso Benfeitor CAL 
B 6409 	 (730) 
CA Quero Quero 
Pai: B 3401 CA Gandy TE 
Mãe: X 468 LA Heureca 
PTAL 	 - 41,5kg C0NF 0,88 
PIAG 	 as 2,6kg CONF 0.85 
PTAP 	 - 0,4kg CONF 0.90 
PTAST as 3.8kg CONF 0,89 
Mtaaàgaropo






prr000rto Com 	 C0000000 
Crnrprioasrto do oseope 
Lorgas. asrtxe isuoos 
Lagoa astro Oeas 



















. Moio deoto Coo 0,5634 tira - Moo 
Porosa vota atendi 1,0429 Reto. - Coros, 
Pastes Frota por trári 






Forte -4 - 
- USo pootorin Iteog005i 
Poifasedade do úbase 
Casope*ontvdor000a 

































Carrpridnerro da garupa 
Largora arrre tooira 
Lergura errre tens 
dargeir da pompa 
dagoir de carcor 
Portar luata brerali 
Pernas (dona pori Iriam 
Ligamento úbara estertor 
LIbera poarerier llargerst 
Foofeodidade do tolera 
Coorrprimeerro da leras 
Diâmetro de telas 
Facilidade de ordenOu 
Tempararrranra 

































Maca 	 - 
M. 
Coma 















































	 (130 ) 
FB Radiano 
Pai: 632 EU Cadarsa 
Mãe: 0148 F8 lnabaúba 
PTAL 	 262.6kg CONE 0.83 
PTAG 	 - 	 8.5kg CONE 0.80 
PTAP 	 1.5 kg CONE 0.85 
PTAST 	 = 	 21.8 kg CONE 0.85 
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Coorprimenor da gampa 
Largura entro bqoiro 
largura entre 0ev. 
Ragelo da gampa 
daigelo da cascos 
Pernas loâra toleraR 
Pernas vidra poe trOol 
Ligamento úbere anreriar 
Usara posterior Ilargoral 
Profundidade do úbere 
Coanprirrarrrr da reter 
Diâmerrr da 60010 
Facilidade de orderdra 
Torrrperameors 
























































































B6411 	 (490] 
CA Quiosque 
Pai: 63841 CA Jardel 
Mãe: U 1811 Caçula 812 Nippur 
PTAL 	
- 114.41,9 CONE 0.81 
PTAG 	
- 	 1,1 kg CONE 0,18 
PTAP 	
- 2,5 kg CONE 0.84 
PTAST - 9,4kg CONE 0,84 
r------- 




Camprimarro da gamapa 
largora atire bqeior 
Largera entre Oaoa 
dargoto da pompa 
degelo da cascar 
Pernas lvii. brarali 
Potras biso, por rráol 
Liganiarso úbere anroniar 
Lbere posterior Ilargeral 
Profrandideda de úbere 
Camprisoeirte da retar 
Ddrreiro daloros 
Tamp
Facilidade da ordertra 
arameerso 



























































































Cssrprimenrr da garupa 
Largura ersre bqoioa 
Largora erire leoa 
Mgrleda garupa 
degelo de cascos 
Perrea lidera lararall 
Pernas Loira per uorl 
Ligamerro úbere enteroi 
Ubare parIreI ILargoral 
Piafeardidada do úbera 
Compdmoeiao de retas 
Ddrnrerrr do 00100 
Facilidade de ordrita 
Teerpmammao 















































































RRP 4581 	 (17 0 ) 
Raikot de Brasilia 
Pai: 8 58 Caju de Brasilia 
Mãe: X 5111 Earroupilha de Brasilia 
MAL 	
- 231.4kg CONE 0.89 
MAO 	
- 8.6 kg CONE 0.86 
PTAP 	
- 1,6 kg CONE 0,90 
PTAST 	 29.6kg CONE 0,90 
B5588 	 (19° 
Rocar Orvalho V Zonado 
Pai: A 1433 Zonada Maaoixe 
Mãe: U 1248 Virtude 
PTAL 	
- 219.3kg CONE 0.14 
PTAO 	 6,9 kg CONE 0.11 
PTAP 	 6,6kg CONE 0.18 












- Compnitrerrto csroral 1,11 72 Cano - Crnopoidt 
Corrpr*ooeita da garupa 3,2185 Corto 
4- 
-4 Comprido 
latosas santa iaqu'os 0,2843 (ottaitt - Sanga 
languto artta tens 3.3193 Etoraito 
-1 Largo 
dor9ato da pampa -4,1181 Roto E- lrclatadt 




e_. Patroa Mata iaratatt 1,2472 Raras Coroas 
Pernas vista pur Edil 0,1530 Ganrudas Arqueadsa - 
iigamearoa úbere anIMar .1,6184 Fraco - Fale -4-- 
libera posiatiar liargooal 2,1177 (otreito Largo - - 
- PRofundidade do Usara 4,5160 Ptatuaido taro 
Comprirrento dataras -0,1192 Coriaa - Compridas - 
e-.- 
Macia  
Edororta da taoaa .0,7510 Feita - Gtossaa 
Facibdade de ondeeta -t,t99O 
Tsortpanaoarro -3,6485 Morsa E- Brava 
Ccaoprimeartt da antigo 0.7551 Corto 
__' . Comprido 
EFC 383 	 (600 ] 
Teatro da Silvânia 
Pai: A 5940 Espantoso 
Mãe: *85515 Nata da Silvánia 
PTAL 	 - 	 11,3kg CONE 0,91 
PTAG 	 = 	 4.4 kg CONE 0.88 
PTAP 	 - 	 1,9kg CONE 0,92 
PTAST 	 9.1 kg CONE 0.92 
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aliara à toaapa 0,49U 
Porimarra limoda 05197 Pato -e- Fiotanda 
Coorprinento corporal 0.8511 Como .4- Comprido 
Coarrprima000 da pampa 
-0.8330 Coroo - - Comprido 
largam entre tqoida 0,8532 Estreita - - laros 
largura entre teus 9,9854 Estreito - - larga 
dodulo à garupa 0,8629 Pera 
- 
- - lacAndo 
trrgrtodecatcsa -1,1328 Ralar - doou 
- Patroa Mista istatoli -1,9554 Reato - 
., 
Coavas 
Partas Mata por atari 0,7140 Garciredat - kqueadot 
ligamento Chora aroetiat -6.4731 Fraco 4- Forte 
Utera pootatior Ilarootol 5,51 70 Carreiro 
-4-- 
-P Largo 
Frntundidado do Chore 2.4560 ProMado Piso 
Coroprisrento à rotas 0,1776 Canas e- Coínpddat 
88meott à W. 1,3714 [loas 
-g-- Grntsao 
Facilidade de onderita 
-38873 Macia 4__ Oota 
Twneosooerto -1,3188 Mansa Ornas 
-- 
Comorirterta de emtigo 2,3015 Coroo 
-e- Comprido 
KCA 472 	 (01 ° ) 
CA Sansão 
Pai: 8805 CA Everest 
Mãe: X 468 CA Heureca 
PTAL 	 - 546,9kg CONF 0.92 
PTAG 	 - 22.1 legCONF 0.96 
PTAP 	 - 15,6 l 	 CONE 0,93 
PTAST - 61,1 kg CONE 0.93 
OTI 	 _1 	 9 	 .1 	 lO 	 1 	 1 Ci n.ct.rlatio. 
RRP 4718 	 (09° ) 
Supra Sumo TE de Brasília 
Pai: A 9552 Embaixador de Brasilia 
Mãe: AA 3325 índia da Brasilia 
PTAL 	 - 305,4kg CONE 0,83 
PTAO 	 - 8,1 kg CONE 0.80 
PTAP 	 - 8.5 kg CONE 0.85 





mpàoento do garupa 
[argora entra ls4oiso 
largam sorna rasa 
Ragalo à garupa 
dorgolo da roacot 
Pernas MItra isteratl 
Pariras MIara por udol 
Ugato letra anterior trara 
libera postariorllargoral 
Prolrardidada à Chato 
Campnitrerto da tetas 
Odmetmdotetao 
Faciteja 	 à de 	 ordardta 
Tampataoeioo 













































































Ariana à garspa 
Perkootrn tindcira 
Compnioettro corporal 
Camptirrarrs da garupa 
Largorta artra isqovia 
latgnuto entre troo 
digno da pampa 
digododetoscra 
Peeoas Adota isterall 
Prn,'as Mata por vátl 
Ligamento útena oatterisr 
Lhana potrerior tlargorat 
Profundidade do útero 
Compriroe000 dotaras 
Odstetrn da oatao 
Facitedaà à orderrira 
Tamoerameeta 


















































































B4010 	 (74° ) 
SC Uaçaí Jaguar 
Pai:A 1474Jaguar 
Mãe:T 3019 SC Malote Caoangá 
PTAL 	 - 46,1kg CONE 0.86 
PTAG 	 = -0,5 kg CONE 0,83 
PTAP 	 - 	 0.9kg CONE 0.81 




Creopeinenro do gangas 
Lagoas entro iqasos 
Largara alio aor, 
krgralodogsrrpa 
Rapajedoosocro 
Pernas loira beroreil 
Poroso lavro par 004 
igomesto úbere anoSa 
Úbere 000teriese flo,íral 
Prnlsordododo do (doere 
Coempei'noero dataras
Odaoerro do Rotos 
Faüdododoardordrs 
Tanwerarre000 

























































































A 6968 	 (500 
Uberaba da CAL 
Pai: A 6363 Maxixe da CAL 
Mie: $4245 Indiana 
PTAL 	 - 114,2 kg CONE 0,84 
PTAG 	 - 4,0 kg CONE 0,81 
PTAP 	 - 2.9kg CONE 0.86 




Creopomoeoao do gaLga 
lxproo entre taqreia 
L.groe entre Raso 
Mgabdogoraç. 
krgob do roncos 
Pomar eito ioorSl 
Panas Pairo P. anal 
Liooer.rte Óbito anterior 
Úbere pooteoioe Ilargorol 
P000roododododo (tora 
Compriorerro do lotas 
Diâmetro do tetas 
Facdrdade da orderdro 
Tomperatoerro 






















































































CA Universo TE 
Pai: B 805 CA Evereat 
Mie: X 468 CA Ilaureca 
PTAL 	
- 8.1kg CONE 0.89 
PTAO 	 = 0.9kg CONE 0.87 
PTAP 	
- 
2,I kg CONE 0.91 
P1'AST 	 - .3,7 kg CONE 0.90 
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otowadogarapa 
 Porlm000 onelcio 
Cr000poirseooacoopors 
Creopnmrrooro do garapo 
Lsrgseo eotrre iqajas 	
- 
Largsoe ortre Ibas 
Mgob do gorapa 
Aoguto do raocso 
Pernas frota b000eil 
Pernas Inato par trâd 
Ligoeoerto úbere anterior 
USe posterior hiorgorol 
Profandidode doúúere 
Cs'oprm000ro de retas 
DtTretre de tome 
Fscihdodo do ondeados 
Teoperamoero


















































































Cmopoa,rooto do gonopo 
Fanora, eotre igaias 
aro en Largtro tem 
dogidodogorapa 
Mgob do oa.coa 
Pernas lajota latereil 
Poronar oito pai raial 
Ligoerneeto úbero arterior 
Ubere pootoror lirgurel 
Profantdode dnúbore 
Comprimento do ratos 
Diâmetro do ratos
Failidado do orderdoo 
Temperemooro 














































































EFC 408 	 (03°] 
Urânio TE da Silvânia 
Pai: KCA 472 CA Saneie 
Mãe: AA 5911 Reter Juju Zonado 
PTAL 	 - 434,3kg CONE 0.88 
PTAG 	 - I1,5 kg CONE 0.85 
PTAP 	 - 12,2kg CONE 0,90 
PTAST - 45,6 kg CONE 0,90 
B4012 	 (360) 
SC Urutu Relógio 
Pai: 81710 Maravilha Relógio Baile 
Mie: R 3631 SC Prenda Eaizãe 
PTAL 	 - 150,4kg CONE 0,86 
PTAG 	 -. 6,4kg CONE 0,83 
P1'AP 	 - 	 4,0 kg CONE 0.87 
PTAST - 15,4k9 CONE 0.87 
Altura à gotupa 
-2,4 tTT Alio 
Porfimeoro toçAcico 1,6313 flato Fto5jodo 
Corrwrturwoocorperal 1,1563 Curto 
-i Comprido 
Comprimento da COmORO 3,5006 Corto E– 
- 
Comprido 
largura entre tuqoido -1,1324 Estrado 4 Largo 
lorg.ao entra finos 0,6820 Estrado 
.a-... 
-a- Largo 
Moido do goorpe 1,6105 Roto Ircidreda 
Mgido de cascos -9,2603 toiro . Mio 





Porro. Falara pom váol -2,0400 Corcirudos Arqonadvo - 
Ligorrrenoo fiLei enredar 1,0661 Fraco — Forro - 
riFara pa000rior Ilorgoral 0,0543 Carreiro largo — — 
Prelrirdilada do úbere 19625 Fbofoardo — Raso — 
Croorprimerio de fintar 2,7334 Cones + Compridas 
Dúmerro de ralar 
-2,3352 troa .+. Cromar 
Facilidade de ordenAs 0.38)5 Macei 
–4'- flora 
Temperamento 0,0076 Manso  
Comprinreoro do orAiflo -0.1224 Corto — - Comprido 
A 6796 	 (90° ) 
Vale Ouro de Brasilia 
Pai: 3931 Caxangá 
Mãe: L 2118 Ilalenia de Brasilia 
PTAL 	 = 	 12.6k9 CONF 0,94 
PTAG 	 3.9kg CONF 0.92 
PTAP 	 = 	 2,1 leg CONF 0.94 
PTAST 	 = 	 9.2kg CDNF 0,94 
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Tabela 10. Touros em teste com resultados a serem liberados nos próximos anos. 
lo 	 _.J$ 	 - 	 Grupo - Previsão de resultado em 2009,, 
Nome ROlO Nome do Pai 	 RGO Nome da Mãe ROlO 
AssuntoS. Humberto JFSA 482 CA Everest 	 B 805 Novidade Sto. Humberto 03391 
Barbante TE da Kubera AUG 222 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 EFALC Nata Lageedo AB 5615 
Basuah TE da Kubera AUG 233 Benfeitor Raposo da Cal 	 A 7481 EFALC Nota lageado AB 5615 
CA Xerife TE KCA 831 Cajú de Brasília 	 858 CA Heureca X 468 
Egípcio TE Benfeitor JFR 1658 Benfeitor Raposo da Cal 	 A 7481 Restinga V 2581 
FB Tarumá FBGO 433 CA Everest 	 8805 EB Heliografia X 8403 
Mester TE JER 1734 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 Régia V 2264 
Nápolis TE JFR 1671 Gaiolão DC 	 6852 Restinga V 2581 
Napolitano da Cal CAL 4406 CA Everest 	 6805 Senados Raposo da Cal V 8823 
Neon TE Pati da Cal CAL 4544 Pati da Cal 	 A 6772 Seooém Raposo da Cal V 8823 
PH Regente PHPO 138 Marduque II 	 1(4 Harpa TE de Brasilia X 9933 
!iomeiro da Cal CAL 4762 Benfeitor Raposo da Cal 	 A 7481 Juliana Cal CALI 703 
Util TE de Brasilia RRP 4965 Incisivo do Brasilia 	 A 9720 Ginger de Brasília X 9605 
Vaidoso da Silvãnia EFC 441 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 Rocar Industria õmega AA 5910 
Vale Ouro da Silvânia EFC 464 Cajú de Brasília 	 858 EFAIC Nata Lageado AR 5615 
Vindouro TE da Silvõnia EFC 456 CA Gamdy TE 
	
88758 Rocor Juju Zonado AA 5911 
Xiato da Epamig FGVP 82 Vale Ouro de Brasilia 	 A 6796 Lia da Eparnig FOVI 34 
Yatagan FA FAN 1690 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 Sósia AA 1190 
Zorro TE da Silvânia EFC 445 SC Ômega Faioão 	 88758 Rocar Julu Zonado AA 5911 
Nome RGD Neme lo Pai 	 RGD Nome da Mãe ROlO 
Aliado Astro HCP 102 Astro TE dt Gavião 	 GAV 154 Gata TE do Gavião GAV 146 
Atlântict TE da Silvãnia EFC 500 Radar dos Poções 	 A 7368 EFALC Nata lagoado AB 5615 
Breque da Epamig FGVP 183 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 Orgulhtsa da Epamig 06053 
Búzios TE de Kubora AUG 209 C.A .Sansão 	 KCA 472 Rocar .Juju Zonado AA 5911 
CA Avião TE KCA 888 C.A . Everest 	 6605 O. A. Heureca X 468 
Castelo de Kubora AUG 290 Benfeitor Raposo da Cal 	 A 7481 C.A. Clinica da Eld C 222 
Celular S. Humberto JFSA 263 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 Novidade Sto. Humbert 03391 
continua 
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continuação 
4vrrç....... 
r,,18- Gapoprevsao dejesultado emi 
Nome 000 Nome do Pai RGD Nome da Mãe RGD 
ES Taco FOGO 385 [5 Macuco 06304 Mira TE Brasilia AA 962 
Hebreu S. Edwiges RIO 126 C.A. Everest 0805 Chuva Pati Cal AA 1973 
Ilegal da Palma JORB 437 Caju de Brasilia O 58 Incisão da Cal CAL 4015 
Norte da 4 Jotas JJJJ 166 Diamante 4 Jotas SI K 2418 Maravilha de Aprum KA 3947 
Obaluaô Alto da Estiva SOP 210 Hindustani A. Estiva SOP 29 Elite A. Estiva 0784 
Ozano TE dos Poções APPG 980 ATMA IMP 8257 Paquera dos roçf es O 7902 
Parintins TE Benfeitor da Cal CAL 4918 Benfeitor Rapaso da Cai A 7481 Heresia Abidá Cal AO 1968 
Quito Dalton da Cal CAL 5083 Dalton TE Patical O 5003 Fidalga Raposo Cai AA 6993 
Universo de Brasilia RRP 4998 Embaixador de Brasilia A 9552 Oferenda de Brasilia RRP 4285 
Volvo da Silvânia EFC 451 Patrimônio da Silvãnia EEC 265 RocarJojoba Zonado A# 5904 
Nome RGD Nome do Pai RQD Nome da Mãe 0GB 
Amado TE RMM 2 Vale Ouro de BrasIlia A 6796 Biriba TE Sandalo X 3948 
Belur TE Kubera ACFG 231 C.A . Sansão KCA 472 Rocar Juju Zonado AA 5911 
Bem Nado TER. Orando MILE 9 Nobre TE da Cal CAI 4397 Gfndola AS 9474 
Bóris TE de Brasilia RRP 5224 C.A. Everest B 805 Oferenda de Brasilia RRP 4285 
Brilhante da Silvõnia EEC 534 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 Efalc Nata AS 5615 
CA Czar TCA 249 C.A. Jardel 03847 C.A Hungria 01760 
Cafu BJAS 93 FB Cadarso 032 Mangaba Brasilia AS 1680 
Cafu da Epamig FBVP 238 Benfeitor Raposo da Cal 
	 A 7481 Sadia da Epamig FGVI 235 
Casper TE Kubera ACFG 288 C.A . Sansão KCA 472 Ovação Srasilia RRP 4166 
ES Visor EBSO 459 ES Radiano FBGA 5166 ES Jatiuca X 8281 
Império TE doS. Edwiges RIO 163 C.A . Everest B 805 Escrita TE Pati Cal AA 3714 
Jaloko TE da Palma JORS 562 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 Dinastia da Esteio AS 7813 
Judas TE da Palma JDRB 541 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 Hemalia Abagum Cal AB 3980 
Oriz dos Poções APPO 1003 Major TE dos Poções APPO 801 Taynan dos Poções X 1571 
Paranã Alto da Estiva SGP 311 Maab Amuleto MAOG 18 Jamnagar UL A. Estiva SOP 58 
PH Tucano PHPO 202 Orgulho PH K 7320 PH Poliana PHPO 111 
Prometido E. Mutum MUT 57 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 UFA 3R B. Monte IAC 138 
Unimonte do Brasilia RRP 5001 Fabuloso de Brasita A 9659 Palestrado Brasilia RRP 4392 
Nome RGD Nome do Pai OCO Nome da Mãe RGD 
Bagda TE de Brasilia RRP 5221 C.A. Everest 8805 Oferenda de Srasllia RRP 4285 
Benzo TE de Brasilia RRP 5132 Fantoche de Brasilia A 9658 Soberana de Srasllia RRP 4771 
Brasil TE de Brasilia RRP 5217 C.A. Everest B 805 Oferenda de Brasilia RRP 4285 
Ca Coronel KCA1 188 C.A . Sansão KCA 472 C.A lara O 1820 
Cálculo da Epamig FGVP 259 Xetado da Epamig FGVP 84 Vanguarda da Epamig FGVI 421 
Calibre TE de Brasilia RRP 5352 Fantoche de Brastia A 9658 Prosa de Brasilia RRP 4436 
Cenário TE da Sïlvãnia EEC 588 Oaiton TE Pati Cai 85003 Efalc Jaca Cadarso AA 1588 
Cifrão Ribeirão Grande MILE 28 Nobre TE da Cal CAI 4397 Gôndola AS 9474 
Coliseu TE da Silvãnia EEC 588 C.A 	 Everest 0805 Garbha dos Poções AS 5617 
Delegado BJAS 204 C.A . Sansão KCA 472 Recitada Brasilia RRP 4596 
Diáfano TE Mubera ACFG 517 Impressor de Brasília 84692 C.A. Indaiatuba O 1896 
Diamante BJAS 178 Impressor de Brasilia 84692 CA Siborinha KCAK 909 
continua 
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continuação 
L:5 
Noma ECO Nome do Pai EGO Nome da Mãe EGO 
Duelo TE Kubera ACFG 581 Benfeitor Raposo da Cal 	 A 7481 C.A. Indaiatuba O 1896 
Eliel TE de Kubera ACFG 662 C.A 	 Everest 8805 Efalo Pampa Lageada EFC 224 
FB Acrllico FBGO 506 EB Cadarso 832 FB Madona AA 780 
Hakanahi da São José ANF 4098 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 Xanlina da São José AR 2561 
Jhony TE da Palma JORB 662 Benfeitor Raposo da Cal A 7481 Oculta de Brasília RRPL 294 
Leite da Pedra FIV da Badajós 11844 Jaguar 3R A 1474 Macieira 3R de Uberaba RMRN 367 
losaiko TE da Palma JDRB 697 Marduque li K 4 Joana CAL CAL 4075 
PH Toscano PHPO 208 Dalton TE Pati Cal 6 5003 PH lsadora (A 8390 
Quatar do Fundão JRR 253 Galeão A 2700 Eva do Fundão AA 8033 
Segredo TE da Cal CAL 5760 Caju de Brasilia 658 Nagy TE da Cal CAI 4417 
Talento TE E. Mutum MUT 105 C.A. Everest 6805 Safira 3K B. Mtnle 56497 
w'n 	
- 
Noma ECO Nome do Pai RGD Nome da Mãe EGO 
Estanho TE Kubera ACFG813 Bem Feitor Raposo CAI A 7481 FO Nefrite D 797 
lancelot TE da Palma JDRB 801 Dalton TE Fali CAL B 5003 Dinastia da Esteio AS 7813 
Facho TE Kubera ACFG 834 Barbante TE Kubera ACFG 222 FB Nefrita D 797 
Bissacar San Giore IANF 7 Onassis de Brasííia A 6370 Nua TE de Brasilia AB 1759 
Bilário Kalangal (AIS Boêmio 63666 Paquetá AA 8271 
Everest TE 8JS BJAS 388 CA Paladina 6 5559 Hidrólise Dalton CAI AB 3966 
Porche dt Gavião GAV 730 Meteoro de Brasífla 05226 Fiara TE do Gavião GAV 127 
Código TE de Brasilia RRP 5398 CA Paladino 05559 Prosa de Brasilia RRP 4436 
CalEi DAB DAS 249 CA Sansão KCA 472 Holanda Griffe CAL D 2420 
Desejo TE Silvãnia EFC 645 CA Everest 6805 Nata da Silvãnia AB 5615 
Dinãmico da EPAMIO FGVP 343 Xiato da EPAMIG FGVP 82 Paba da EPAMIG FGVI 143 
Diamante TE Brasilia RRP 5640 Meteoro de Brasilia 85226 Luziada de Brasília AA 8638 
Diego BJS BJAS 208 CA Sansão KCA 472 Hidrólise Oalton CAL AB 3966 
Cetro TE Silvãnia EFC 605 Bem Feitor Raposo CAI A 7481 Unidade TE da Silvânia EFC 407 
CA Donaid KCA 1296 CA Paladino 85559 Amarina TE de Kubera ACFG 81 
Cowboy TE de Brasilia RRP 5395 Fantoche de Brasília A 9658 Profanado Brasilia RRP 4352 
Divino de Brasilia RRP 5470 Impressor de Brasilia 84692 Halónia de Brasília X 9927 
FB Bosch FBGO 528 Bem Feitor Raposo CAL A 7481 ES Calegada D 54 
Saiu JMMA .JMMA 365 impressor da Brasília 64692 India JMMA KB 4962 
Maestro TE E. Mutum MUT 214 CA Paladino 65559 Dengosa TE E. Mutum MUT 14 
Fidalgo Kubera ACFO 912 Bastão TE Kubera ACFG 243 Atraente de Kubera ACFG 129 
Delírio TE de Brasilia RRP 5487 Meteoro de Brasilia 65226 Soberana de Brasilia RAP 4771 
Fargo TE Kubora ACFG 849 Barbanto TE Kubera ACFG 222 Ovação de Brasilia RRP 4168 
Maravilha Namorado Relógio MJJR 977 Mar. Relógio Baile 6 1710 S.C. Hotelã Faizão MJJR 813 
Maravilha Opala AZ MJJR 985 Maravilha AZ Urutu O 1734 Mar. Urtiga Oásis U 2094 
Faraoh TE Kubera ACFG 846 Barbante TE Kubera ACFG 222 FB Nefrita O 797 
PH Ufsque PHPO 246 Supra Sumo TE de Bras. RRP 4718 Atalaia AVO 3 
Deita TE de Brasília RRP 5511 Meteoro de Brasilia 85226 Soberana de Brasilia RRP 4771 
Dom TE Silvãnia EEC 686 Meteoro de Brasilia 65228 Garbha dos Poções AB 5817 
Fator TE Kubera ACFG 836 Barbante TE Kubera ACFG 222 Ovação de Brasilia RRP 4168 
Maestro TE F. Mutum MUT 214 CA Paladino O 5559 Oengosa TE E. Mutum MUT 14 
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continuaçâo 
Ct zz'pB Phv1i67ilait?fflFo 2o142J5. :i 
Nome RGD Noma do Pai RGD Nome da Mãe RGQ 
Eros TE do Brasilia RRP5691 Meteoro de Brasilia B5226 Profanado Brasilia RRP4352 
Astro RSSO 6 CA Sansão KCA472 Exilada ER090 
CA Enfiou TCA338 Meteoro da Brasilia B5226 CA Londrina AA6650 
Toronto II TE JFR 2375 Gaiolão DC 6852 Ministra JFRI604 
Olodum do Yoyo YOYG 111 Meteoro de Brasilia 65226 Undalia FGVP49 
FB Dodgo FBGO 572 FB Radiano FBGA5I66 FB Vulgar FB00438 
Irado TE Vila Rica GIVR 71 Meteoro de Brasilia B5226 Fada Vila Rica GIVR6 
Tabu TE da CAL CAL 6557 Radar dos Poções A7368 Juhana da CAL CA11703 
Enlevo Silvãnia EFC 717 Teatro da Silvânia EFC383 Garbha dos Poções AB5617 
Peraita FIV ACFG1237 Caiu de Brasilia B58 FB Nefrita D797 
Renovado dos Poções APPG 1294 Oriz dos Poções APP91003 Chandrakah dos Poções V8668 
Destaque TE CGG 31 Meteoro de Brasilia 65226 Mara TE da CAL CA1441 1 
Espelho TE de Brasôia RRP 5664 CA Everest B805 Profana de Brasília RRP4352 
Exclusivo do Brasilia RRP 5745 Impressor de Brasília B4692 Profana de Brasília RRP4352 
Dom Juan TE de Brasília RRP 5611 Meteoro de Brasilia 65226 Oferenda de Brasilia RRP4285 
Panamá Kubera AUG 1128 Benfeitor Raposo CAL A7481 FB fúefrila 0797 
Kathiavar 26 ZAB 165 Panamá dos Poções A7120 Dalya TE Benfeitor da CAL CA14519 
Chumbo TE DP DPJ 373 Benfeitor Raposo CAL A7481 FB Nef rito 0797 
Tcheco FIV Jrrvnaa JMMA 509 Radar dos Poções A7368 Enanadara Jrvmia KC356 
Fado da Epamig FGVP 469 Modelo de Brasilia 85213 Beleza da Epamig FGVP209 
Feitiço TE BJAS 443 Impressor do Brasilia 64692 Unção da Siloánia EFC423 
Modelo FIV da Palma JDRB 946 Meteoro de Brasília 65226 Nação da CAL CA14354 
Folião Kubera AUG 925 Impressor de Brasilia 64692 Argila TE de Kubera ACFG 112 
Congo Suspiro LFTN 2 Modelo de Brasília B5213 Balalaika TE de Brasilia RRP5244 
Gaiato FlV ACF02123 Benfeitor Raposo CAL A7481 CA Saúva KCAK902 
Tabela 11. Fazendas colaboradoras do Programa Nacional de Melhoramento Ge-
nético do Gir Leiteiro. 
Nome 	 Localização 	 Nome 	 Localização 
Acácia Carlos Cliaaas/MG Árvore do Óleo CaorancasjMG 
Afonso Madro de DeosiMO BabilÔnia Monte Alegre de Minas/M6 
Agrepecoánia Carne e Sôva MiradourolMo Bacori (JberlMdiajMfi 
Agropecoária Palma SobradinholüF Bananal Taáfilo 000niIMG 
Água Clara Passa Tempo/MO Banco Verde ModadiMO 
Água Umpa PiaojMG Bangi4s Passa TampoIMB 
Aleonoa Carldpolis!PR BarTa Alegre ModadiNo 
Aloinegra Cade, ChagaslMG Barra da Cachoelva CássialMG 
Alvorada Nova MddicajMo Barra Mansa Rio CascaJMG 
Alvorada Orairinópolisl6o Barra Mansa São Sebastiao do ParalsoIMG 
Alvorada Santo Antônio da Planina!PR Banais TupaciguaralMo 
Aroçoerna UbarabolM6 Baú CaçulGO 
Araqua CharqoeadalsP Beiia-Flnr Cofiou chagas/MO 
Asco-Iria TarunirirfiMO Beira Rio Coronel Pacheco/M3 
Ameia Presidente Olegãrio1M6 Bala Aurora ParacaoojMG 
continua 
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Bola Lorena UnaiIMG Califórnia FloiestallMG 
Bela Vista Carta Chagas/MG Califórnia Carios ChagaslMü 
BelaVista Mocxa/SP CanpinaVerde PorTçéulMG 
Beta Vista V. Grande do SollSP Campo Aborto AraxóIMG 
Beta Vista Porciúncola!RJ Catipo Exporflntal J0ã0 Pessoa umhuzako/pB 
Bela Vista Pratapolis/MB Campo Enpeftnentat Santa Monica Vassoeras/RJ 
Belo Monta Uberaba/M6 Carço Verde CapinópolislMG 
Boa Esperança Mutta,MG Campo Vitória Vargem Grande do SidiS 
Boa Esperança Faria Lonios/MG Canoa ltuiueabalMG 
Boa Esperança Siba JardinwRj Cadocão lagoa GrandetMG 
Bta Esperança ltoiotabalMG Cascata Tontos/MO 
Boa Sorte Cados ChagaslMO Cascetinha Passa Teei,poiMø 
Bta Sono Muriad/MG Catavento ltahaptanafRJ 
Bta Sono MuttznviMG CedaflEscola Agrotécnica Florestal/Me 
Boa Sono PocrarelMG Ce&o Bem DespacholMO 
Bna Sono Miradouro[MG Cavo Caço/CO 
Boa Sono Raul SoareslMG Chócara Brinco de Ouro Caço/CO 
Boa Uniâo Bom J0505 do Nono/ES Chácara das Flores Sileeira Carvalho/MC 
Boa Vista MoriMJMG Chácera Seleção Mtnne Alegre de MinasIMG 
Boa Vista MantanaiMG Cobiça Monoes ClaroslMü 
Boa Vista Cachoeira Alegre/MO Colégio AgrícolaIB.Jesus Bem J05t5 de llahapoana/RJ 
Boa Vista Recnio/M6 Conceição do Mato Grosso lbertiogalMe 
Boa Vista Pariboes/MO Congonhas AraxálMO 
Boa Vista Roanirni/MG Conquiste Volta Grande/MO 
Boa Vista Cachoeira Alegou/CO Córrego Dante lagonnerlNe 
Boa Vista do Rio Verde Prata/MG Córrego do Açude ltuiutaha/MG 
Boa Vista 1 Rosoiral/MG Cóorego do Bronze MutosnWMO 
Boa Vista II Roseiroi/MG Córrego do Espraiado Capinópolis/MO 
Bocaiúva EcoporangalES Córrego do Meio lunalES 
Boleira Jampouca/MG Córrego Fundo Sacranento/MO 
Bolívia e Fartura Cabeceira Gran&]MG Cdeoego Grande BomJesus do Galho/MG 
Boi, Fim Cássia/MG Córrego Pedra Bonita Sao Jofo do Orionta/MG 
BonFirn CempoAlogroihvio CnbciSna CannodoRioCboro/MG 
Bani Fio, Cónego Boi, Fio, Cruz Alta Paulo do Fada/SP 
BomJardbni Bom Jatos do ltabapuana/RJ Cruzeiro do Sol UberlãodialMG 
Bem Pastor Santo Antonio da PlatinalPR Curral Novo Joaquim Feilcio/MO 
Bem Retiro lndaiá Perdoes/MG Cutia Cados ChagaslMB 
Bonança Cados Chagas/MG Da Derrubada VahoçalRj 
Bonanza ltoiotahalMG Da Onça UbarlãndialMc 
Brastia Cados Chagas/MG Da Serra AratálMO 
Brasilia Agropecozária Ltda. São Pedro dos Ferros/MG Da Vargem Behniro &aga/MG 
Brejautoa Caiba ChagaslMG Das Bananeiras Bias Fortes/MG 
Brejinho Carrancas/Me Dioemarca Caobos ChagaslMø 
Bueno Corvelo/MO Do Brioso Topacigoara/MG 
Borihi Paobo de FarialSP Do Caiu Conceição de MacahaolRJ 
Caburai Mococa/SP Do Caiu Governador Valodares/MG 
Cachoeira CarancaslMe Do Cedro lpanama/MG 
Cachoeira Alta Miaadoogn/M6 Do Entenho CwrancaslMG 
Cachoeira Alta Moriaó/PAG Do Paiol Urucania/MG 
Cachoeira do Mato Grosso Ibertioga IMG Dn Retiro lpaneona(MG 
Caço Caço/GO Do Tanque ltamorilMO 
Cajoeiro Madre de Deus de MinaslMB Dois Irmãos ltoiotaba/MG 
Calciolandie Arcos/MG Dolo Montes PtahalMG 
Califórnia Monte Alegra de MioasIMG Dem Martins PirapetingalMG 
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[COA - UEPiParaguaçu 
Eldorado Agropecuário 
Enixiniçu 
Entrapa Gado de Leite 
Entrapa Gado de Leite 
Entrapa Meio-Norte 
Entrapa Milho o Sorgo 
Eiwarnx da Baixo 






Estância do Cedro 
Estância Nova Esperança 

































Carmo de Minas/Me 



















Santo Antonio da PlalinalPR 
O oiá nia lo O 













































Mar DeI Piela 
Mora Ldcia 











Nossa Senhora Aparecida 
Nossa Senhora Aparecida 
Nossa Sonhara Aparecida 
Nossa Senhora da Penha 
Nossa Senhora de Fátima 
Nossa Sanhora Perpétuo Socorro 
Nova Esaxarança 
Nova Esperança 


















Bom Jesus do Itahapuana 
Carlos Chagas/Me 
Topa ciguaraiM e 
CflRJ 
São Padre dos Feros/MG 
Caçu/GO 
Unal/MO 












SOo Pedro dos Ferros/Me 
Monte Alegra de Minas MC 
Mantena/MG 





A la o Snia/G O 
la oiot a h aIM e 
Lagoa Grande/Me 
Andrelândia/MO 















Rio da JaneirolRJ 
Piedade do Rio eranda/Me 
Pledade de Ponte NooalMG 
Carlos Chagas/Me 
Carlos Chagas-Me 
Claro dos Poçtes/Me 
continua 
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Peisiobo 
Pamaitoco 








Planalto do Mambul 
PnnteWa Nova 
Pousada do Sosseao 
Frufrem 
Ovatro de Noventro 
Ooelu4Franciscn de SdIMG 
Rancho 1000 
Rancho Oierobd 
Rancho da Serra 
Rancho Nova 
Ré da Perdiz 









Riacho do Pau 
Rihairao das Fumas 














































































Santa Maria da Barra Branda 
Sanoa Maria da Barra Grande 


























São Francisco do Ribeirão Bonito 
São Geraldo 
São Henry 







São José do Palroital 
São José Pântano 
São Locas 
São Luiz 
São 1 ais 1 































Claro dos PoçôeslMG 
OuirindpolistGa 
Silveira Carvalho/MO 
Paulo de Faria!SP 
PeraopebalMG 
Carlos Chagas dM0 
Conceição da BarralES 
UberlándialMG 
Santo Antônio da PlatinalPR 
lpaneanalMG 
Conceição de MacaholRJ 
GuriohataniMO 
ltaponsnalRj 





Santo Antônio da PlaOinolPR 
Piedade de Ponte NovalMG 
São João da LagoalMG 
Bom Jesus de ltabopoanãlRJ 
RoslRJ 
RosallRJ 
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Senzala Cada, Chegas Tequara MutimVMG 
Sova Araxá/MG Teor. Veirnelia Vargem D'ande do SelSP 
SenrWva Ro,eiraUMG TerresdelCubera UberabelMG 
Senta PiaujMe TocaCaisa MatflozinhoslMG 
Seroana RoaoiMG Ttsaras CadosChagas/MG 
Seta (nelas Preta/Me Tronqoeiras Pirangoinho!MG 
Sitia Bela Vista Pratdp-olisjMG Terortol Uberlãtdia!MG 
SItio Caniços tberlioga/MG linivate Governador VatadaroslMe 
SItie de Pica-Pau Amarelo São J0ã0 do Oriente/MO Urupê Carlos Chagas/MO 
Sitie do Pairy Barco de Monta Alto/Me Vate das Andorinhas Maine Ategre de Miroas-MG 
SItio Jt54 Ribeiro Juiz de Fora/MO Vele das Posses Monte Ategre de Mina&MG 
SItio Paratso São Sebastito do ParatsolMü Vatinho Piedade do Rio GrandelMG 
Sitie Ponte Preta Ribeirlo de Santo Antonio! MB Vargern Grande lbertioga/MG 
Sítio Recanto Juiz de Fore/MO Verjeo Grande Capta/CO 
Sitie Tabuteiro São Sebastigo do ParatsolMe Vereda CrislatinalMe 
SItio TrM Coraçees CarrancasiteO Vereda mal/Me 
SItio Vista Alegre Behi*o Braga/MG Vereda do Boi Lagoa GrandelMG 
Sobradinho Real Soares-MO Vereda de Boi III Lagoa GrendelMG 
Sobredinho tibertãndiafM6 Vereda dos Boa/lis Lagas GrandelMO 
Sobradio/ro Mutuce Raol SoaresjMG Verediríra Vazante/Me 
Sobrado Paracatu/MG Vila Maria S. José do Rio Pardo/SP 
Sobrasil MiratIMG Vista Alegro Gaoeçui/(S 
Sol Nascente Mataa,a/M6 Vista Alegro DkaslMG 
Solar dos lpes Unai/MO Vasta Alegro Cachteira Alegro/Me 
Soledade Cristal Miradouro/tia Takalt Biagança PaolistaiSP 




Gado de Leite 
OQ CNPq 
EPAMIG 
1 IntIlçul tI .\IIlparl a Pesquisa do 





UM PAIS 	 DE 	 TODOS 
GOVERNO FEDERAL 
